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MALAGA
e l BíEÁLÂ A SIN AaüA iátedo 8 de Jnlio de 190S
‘ ®“ P“ r a ¿ a  dew '^ a i s s a s M ? .'.JSi&ÍJS, “ T  ‘
^ E n  e sta  ad m iíiistrae ió n
ra n , ■ •'.;•■«. i
- M a t ía s  en W prensa'se debate Ja  cues- 
lípn^^Jas agttas de SaníjTelniá; donde, ál -
parejj^r,".íió téjfO es *¿4» claro comolfuera ^  í ^lítxeds.
d ^ á r ,;y  se dir^eAdscitacionf s al Aynn|a-j 
miento que/f] î ê,de elb»s nl^ísEio>easn 
nosotros 4<^í^po JM ^ y  'y ¿éb'fis ha<^ 
gos á la, E i^ fesa  de •'Torreiíioiinos es 
í ^ 9,tqu» ai' sellos hicieraníá unfguardaqan-, 
tón, y se apela en todos^los tonos á las^au- 
toridadó&*,qízÍ0fse baoen las sordas, lo.cierto í 
fes que ayer amaneció Málaga sin una gota. 
de agua de ninguna clase em todas partes.' I 
La soja Míunciación de e^te .hecho nos ^̂ re- ^
U lt im á tu m .
Dícese que por'iniciativa de la gu'arni-'
ción de San Petersburgo se dirigirá at̂ ÍE¿ar 
un ultimátum em ienda la in^iiaintaci^'de
StalqueO  d e  « t l i e d á o s l a
í ios soldados de la  guarnicidn
am p iaro n ^1 sáq u eu d ela  c ítiim  ya loe,, 
nanitántes la ha^an abandonado.Be proviiudsi.1
rará arbitrar una fórmula de arreglo que 
evite el planteamiento de una qr̂ î is
pendental á los catorce días de basber subi­
do al poder y, al siguiente de'iabandouar el 
rey Ja corle.. - - , 7
Tal suceso eqüivaldría á tiifa]^>por‘̂ <.unt̂  
vent^pa los principios económicos del par 
tido liberal. . . .
^os.^^llaverdistás se muestran muydís-; 
. 1 “ áí^rpxinmcidn
de Pida! al Sr. Bíaürá.
7 Julio 1906. I
jT O ^ C T A S
Ei confiíclo del agua
n
La carencia de aguas que desde hace días I 
viene notándose en Málaga, ha sido boy' 
c^iabsplnta en algunas casas, v en ía ma-
S n  l a s  f u e n t e s
I
I
U e S a n  S e b a s t i á n  I ' O o n f e r e n o la
levade hácer comentarios por queya,: ¿órf Hao fondeado en el puerto el cáfionero í fiofífnnffíí^p • ̂  confereneiadp coñ ei
mucho que apuraremos elléxico no había- M a c M a h o n jU  escampavía ©winMícoana c^unicandole que los s l a  capital, eran' tomadas pocof
mos de encoiitrar'nuevas palabras paracon-  ̂  ̂ 'Tin el palacio de Míramar-se halla todo ' I  ín  * t  ̂ i^abían llegado I <1*̂ ® al asalto por nuriierdsás perso-,
denar la conducta de quienes tienen el d e-P^párado parrrecfoiráT^líevpa^*^^^*^ f  ̂ inteligencia. ' "  " ñas q(̂ ,e provistas de'múl;tiples cacharros
b'er de evitar, por nna parte, todos los abu-i / —Bps agentes de la póVicia'de* "**”
i’astor f GiiDpailfá.-Mdiap
^  *  to » « d é . 
d. Sto y fe^ id ievc para oitsaea
lantadeiKs de iM .miériBeles.
La fálMica más aotígna de Aadakida y de Ma 
jmr exportación. /  . T ”   ̂ .
IRet^endamas, al tóUkjo no confundan nues- 
p a ira d o s ; con otras imitaciones 
¿ ^ ; f J f ^ P * ”^'"^brlcantM los cuales, disüm 
w ^ ^ e n ' belleza, ̂ ddídad' y cblorido. ^
PW^se catálogos ilustrados; ■ '
de toda dase:de objetos de piedra 
artificial y eranito. . / : .
Depósitos de cementos porüaad y cates hidiáuficas.
Exposición y itespacho, JMarqués de Laries. 12.
DE pEsnn oiti
U  U  Di n i )
sos que emei asunto del abasteCimiéAto ^  . pólicía de Barcelo­n a  fuerom ¿«stmados.AArümpata vigüfe á 
los anarquistas. “ ,
______ ® o  JLiora d e l  R i o
todo para los usos domésticos.
Ya, después,de lo que se ha dichó, n o ’ un^desgraciado accidenVeená-^w j 
nos queda otta esperaitóa.para; qtjfe 0  pro-, tijo  rlomWdo ^La Cátedra»ij propiedad dé
y ;;iá je  a p la a iid p
,EJí ministro de Agripultura i a  aplazado 
su viaje á Andalucía mientras' Urzbiz no 
conceda los créditos pedidos.
ayer
-U0 4 «uauir nz . at ; í di o - i ^ m b f a d O »i n n o
González Lledó,,situado en Jai
^^ t̂endencia de palacio ¿a  remitido 
ajfMonasterío deí Escorial una casulla bor-"
U n a  e p s u j^ a
f|/caTácter i^arid^qpuesta del Guadalquivir
 ll  -
y a pooa,
.  • I 4 e W e ¡'o r ¡f  cha honrada. hai.iondÍ obser;aTo'la“ ¿;ío"r
« iv fü  o a princesa de As- rjfcinoepara llenar loe* éfeharroe de oúe ! 9“elta tiene á en
,ujo <una cuadrilla de One-'
H pBr.O jSl^ íá
Ijna comisión del Sindicato de alcoholes
pa-.
E l  npevp m in isterió  h a  u ltim ad o 
pop ü n 'la  la b o rio sa  co m b in ació n  de 
g o b ern ad ó re s  para la s  p ro vin cias, 
y  e s to s  d espu és de h a b e r  salid o  de 
in certid u m b re s  y  de s e r  presrentado^ 
a l  rey , han. tom ad o p o sesió n  de su s 
ca rg o s.
L u eg o  de habpr dado cim a á je s ta  
ta re a , que fué algo ard u a  por lo s  m il 
com prpm isQ s é in flu en cias  ca c iq u iles  
q u e  cay ero n  so b ré  e l  m in istro , ' Ina dé 
em p ren d er e l G obiern o  o tra  n o  m e­
n o s  la b o r io sa  y  difícil: la  del- e n ca si­
llad o  oficia l y déí op osición  p a ra  la s  
p ró x im as e ie c a o íie s  a e  m iputauoe a  
C o rte s .
E h  esto , M ontero R ío s , com o es na-'  ̂
4 u ra l, se  llev ará  la  m aypr p arte ; d es­
p u é s  se  le  d ará  á  M oret lo 'q u é  b u e n a ­
m e n te  se  pueda y  la s  órdeud^ y lá é  
co n m in acio n e s  á  la s  au to rid ad es lo ­
c a le s , á  p e sar de la  declamación dé 
s in cerid ad  h e ch a  p o r e l G ob iern o , 
c ircu la rá n  p ara  que,la.s, cl^vija^.d.é,, la  
m áq u in a  e le c to ra l se  ap rie ten  en/fp^ 
m a  q u é  e lD e é u ltíid ó  de la  lu qhá ée'á 
fay o rab le  en  u n  to d o  á  los, can d id a : 
to s  v’e lica s ilíla a o s  m in isteria les  y mo- 
retistas^ , •..-.-i
L o s  co n serv ad o res  en  estaocasión,^' 
d iv id idos éo, dos- fra cc io n es . antagónjA  
ca s  y á  m a ta r  m a u ris ta s  y ‘vHlaverdj/s-, 
ta s , tien en  to d a^  la s  p ro b ab ilid ad es 
de perd er y  sélpíí sa ld rán  tr iü n fa m e s  
aq u é llo s  q ü o  p o r circfiiistáiicias/  és- 
p ecia les  c u e n tM ’ có n  e l apóyp^/ó la  
b en e v o le n cia  deL̂  (ío b íe rn o i y
Respe’to á. loŝ  republicanas, hasta 
nó saber el resultada dp/la "Asamblea 
Convocada em ,Madrid para el 15 del 
actual por el Sr^Sálmerón, no pode­
mos asegurar qüé ' determinación 
adoptarán; lo más probable és que, 
como siempre; tenían los candidatos 
que elijan laé re^pl.éétiyás localidáóps 
que luchar J óduDa! todos los atrópé- 
llos dél pó.deD exc’̂ ^tó támbiéñ: aque­
llos que tiéueb; distritos ségurós 
ganados, á púí “̂q ; ¡ s e  presenten cqn- 
tando con la bendyolencia inás ó me­
nos tácita del Gojbierño, ó én combi  ̂
nación igualmen^ más ó menos no­
toria conlos candidatos monárquicos, 
'como desde tieiiapG4nmemoriaí viene 
sucediendo en algunas proviúcias 
castellanas; * '
E xcu sarn o s deéir', p a ra  sa tisfa cc ió n  
y tran q u ilid ad  d el pa,ís, qu e en  e sta
a> un municipio y á unas autorifdades que 
po prestan la menor atención á un asunto 
detamafia gravedad para la''vida del vecin­
dario. ' ' > ,
Atribúyese las causas del incendio á qne 
por la mañana habían encendido cáTidérá 
cerca de aquel sitio, y sin duda álguna, un 
tizón mal apagado, prendió fuegn al pasto, 
propagandose al chozo ó sombrajo.
de eljas provoque, un confljreto
público para ver sí laV acción^ c o l e c t i v a , d e  este pttebló. 
decidida y enérgica, logra de"W Empresa, ? . B^dicadá á las operaci 
del Ayuntamiento y de- lasAiRéridades lo| diebó cortijo .una
tenmAs lograr razc/nips y adver-1 ^arips, eptre los que figuraba el matrimot
E t^ u a fe lta 4)oî  cotnplei/cn Málaga y| S íS e s  T  de alcoholes
es un'baso gravísimo^ pefo .^ n e n ta  m u é k l ' tneses llamada A m ^  ¿ S l d T  en ^
te a condenables abusos-- y á ' censurables i deíellos.
de^uidos. I Los segadores, que se encontraban ̂ cu­
ta Y® 0̂ antiguo no-1 P®dos en su trabajo, como á unos doscien
al publico y a las Autoridades el peligro í *noiros del lugar referido, vieron diri- 
 ̂ Y r e í t ^ t h ?  ;^erano. corriendo y dando voces á !a
ahora  ̂ yelconfiicto ;fJ?J® delG dm ez,y  fijando su aleáción, pu-
anorasolo falta la acción que ataje al unolí®*"®!! observar que el chozo donde estában
V resuelva el otro. los niños .rdía. P re c ip ita d a m S  acnüe-
No c|.esmos que 130.00Q babitentes se re-1 '-odos y encontraron el chozo reducido 
gnen a perecer de sed y de suciedad y de í ® cenizas, descubriendo entré éstas el cadá-
contagiosas pór que as í sef carbonizado déla p eqn efiir Amparé 
a"empresas explotadoras, á¡ unos f desesperación de los desdichados 
cuantas detentadores de lasa-sruas- púbiiGas l^^®  ̂ es indescriptible.V íIj nn. TnMiniT/»í«ír̂  iv ___ . , A 4.«5i--c_ • a ‘
acudíán á ¿ecoger el agus  ̂ hecesaria para 
condimentar la enmídai' ' ' -  ¡
'En algunas fuentes se premovieron fuer- 5 
tes escándalós, porque' las mujeres preten- } 
dían llenar unas antes que otras, alegando
P a v í m a u t o ^  X Iig iéi3 ií»A )í«
DI? Í4
H I d r á i i l j e o f
D IB U JO S  A R T ÍS T lC O i '
' 'I^ ÍIp cA iD á ' ’in A  i E ñ  r e p .
O a s tá la r , i5.— M A L A G A
L ^ e ta s  de relieve de varios eétjfo» 
para zócalos y decorados.
f  M á á á U á ü  á ff Qt o
Bañeras.—rinodoros desmoniabla». 
—Tableros y toda clase de sompri- 
mides de cemento.
^  T^^k.,~G af’anH2afHQs que la  calidad  
pro^ fcios de esta (a sa  es inm eja-
p e  Süs'máriabs regrei’áfráñ pronto del! i  r a ^  y  no Hene 
trabajo en busca del almúerzo. - |
E n  I s s  c a l l e s  1 '■
dada por la infanta María T~er¡sr''^ra mi a í • calles se observó algún ¡ ««fo^a de Fuentes,
la usen los saéArdóiüt* hCo Si <yá « R®®® donde .quiera que babía tína 'Bo- | .-i.̂ ?®̂ '̂ ^̂ ,®̂ \® *1̂ ® ®9úfella es una mucha
•t. i. . r í 08 el de
pmliatir a ípdos ios candidatos á  la dipu-
Cpríes nô  se iEpmpconietan á
trabajar por la reforma d eja  ley de alcbho
X6S«:’ ......
V i a j e  r e g l o
i®.íRÍ,iÍ%Tfeail,pspué8 dejas .despedidas
p l  per^oqal palatinOjmarchó á la estación, 
donde ya s«. encontraban-el gobierno, ei
diplomático y 'e l  elemento od.ci*sL 
. B . Alfonso revistó el .piquete encargado
de tributar los honores.
icinos s ______
iban preparados. . ^
-Todos, así hombres como mujeres cen- f 
siirabán duramente al municipio á qúifen' 
cdrisíáeraban responsable dé Ja  falta de 
agua.
X a W m s a  d e  l a  e a e i ie e z
Según notificación hecha al alcalde ayer 
tarde, existía rotura en un tubo del Arro­
yó del Cuarto.
iJoy se redbió en el Ayünfamiento una 
comünicación de la empreáa de aguas par­
ticipando haberse roto uño de Jos tubos 
que conduce el agua á Málaga, en el cámi- 
,node Churriana, por cuyo motivo la esca­
sez de dicho liquidó sería bástánte gfeñde.
servicio.
capi-V la J  o r o s .—Han llegado á esta 
tal, los siguientes,, hospedándose:
Hotel Victoria.—D. Modesto Lafontj Mr. 
Georges Pausu, don Luis Malier, don An- 
Antonio Serrano Palomeque, don Diego Ca­
la, don José Torifent y don Francisco Utri- 
11a.
Hotel Alhambra.—D. Teodoro Muñoz, 
p ñ a  Manuela Peris é bija* don Salvador 
Pareja, don Tadeo Muñoz, don Enrique So­
lano y don José Talavya.
Hotel Niza.—D. Pablo Wappler, don 
Héctor Cavaifjja y familia y don Ricardo- 
Lacort.
Hotel Cojón.—D. Ramón Hnguet, don
no solo en I p  sitios altos de la población! Alejandro Bavidaon, don Vicente Gil Iz- 
sino em los depósitos de las casas, toda vez} quierdo, don Isidro Martínez, don Antonio■ X j  V  ... I  ^  , - I  '  \  '  . , - 7* ' ' ,  VVM.U. V Ü X I  :  ' i ' * * ' ^ * * * v ,  W . V U .  x o l U l U  I f l t t l t m t J Z ,  U U U  A I l l O l l l O
JíiQ el t^omentp de te p^ptida solo viene por el único tubo Moreno González, don Santiago delaRiva
algunos vivas. ' que queda útil. don a i,,-.-..
y noticias fie ¡moche B e  P a m ]^ q n « iSe ha logrado solucionar el confiieto de las puyas,conviniendo en emplear las anti­guas.La primera corrida de Feria se ha disíin- 
guitto por un enorme lleno.
De nuestro seryieio especial | pínébazo ^Oel S2rtrap|(9ro
labor ŷ 'en’eéte tegé;;manegé défen-
casillaíhiéntaj dé^eépando áeste can­
didato, áceptaiidó a aquel', quitandô  
íil uno de aquí y/ponii^ndo al otrq 
allá, se van á pasar los. huevqs minis­
tros y lós conspícuQá deja situación 
todo el verano. í, ; ^
Entr^. tanto. Ip.Sj „prohle.ma8  ̂ p̂ én.- 
dientes de ;Solucióní;perraaneceránj en 
el abandonoí.y en el olvido; á este 
gobierno como al anterior, como á. 
todos los de la monar'qufa, más que 
la cuestión  ̂agraria, que las subsis­
tencias, ;que la reorganización de lós 
servicios y que todó cuauto afécte y 
se refiera al juterés, general y públi­
co, le prcocupap. las eleccioues, p.qr- 
que ;ellas;hábil.men,te mipnejadas*puer 
den dar todo lo que eu este pais.se 
necesita para que- unos cuantos hom«̂  
breé llamados y aceptados porla co» 
roña, aunque sin prestigio en la mâ  
sa públíéá, ténganlas apariencias-dé 
un Gobierno.
Así, puesV'Oon estos trabajos eleér 
torales, varios  ̂viajes á J ân Sebas-̂  
tián y âlgün que otro catai r̂o delpre-®- 
sidente, se va'lá pasar ef ministerio 
todo el verkno; actuáÍ.,
7 Julio 1905.
I : . B ®  S b ®  P E t o r s b u r g o
Ôi0 -J—--r XOVIJJCU ' tpcóil A
tersburgo soh cada vez más graves.
- Hoy nofee ha publicado ningún perió- 
dico. : ' ■
El servicio de viajeros se halla interrum- 
pidó. '
C o m b a t e
y unaxbuena estocada, 
Machaquito en el segundo cornúpeto ems 
pleó una faena pesada, rematándolo de dó- 
pinchazos y una estocada siiperior.'
Al tercero lo muleteó Bom bita breyemen- 
te, propinándole uña estocada ’m'óüuóiéii- 
tal.
El tren salió á las siete y cuarenta mi- 
Pfitos de la tarde* debiendo llegar á San Ser 
hastian á las diez de la mañana.
,>B®,íef®uta Isabel va pn el mismo tren, 
pqro se quedará en La^Losa de Riofrío, des­
dé donde Se dirigirá'á La Granja, siguiendo
iâ  Costumbre dé años añteriores.
 ̂ Acompañan á la real famíliáv además de 
las péfBó'hás Cuyos nofobreé telegrafié, la 
ma r̂quesa de Navarrés y el conde de Plorí- 
dáblanca.
A o e o n p p  s t g l l a á o
i En Sanvaiza se ha librado un combate 
resaltando dos oficiales y 28 soldados 
Inuertos y ’200‘heridos':
R 1 a r m l E t l o t o• . X-- . ,* y ' ■ -A ÍV . ■ . ,
' Considérase imposible el concierto del 
armisticio. , ' ' " ■
B e  T o k i o
Los japoneses reclamaron de Linievitch 
que evacuara la linea actual de concentra­
ción. ;
M u p l b u n d o
Dicen de San Petersburgo queDrago.mi- 
roff se halla espirando.
B e  W a s b l n g t o n
El exministro de la' Guerra ,Mr* Root ha 
reemplazado á Mr. Hay en el departamentOí 
de N,egocios Extrangeros.
P r o t e s t o  s e g u p o
Al salir de Constanza él acorazado Po- 
obligó á  un buque griego á  que le 
diera víveres y carbón, firmándole un do­
cumento en toda regla para> que pueda re­
clamar e l importe al gobierno ruso.
. p e  R o m o .. .
El Pápa ordenará á los obispos que 
guarden silencio aunque el Senado coñfir- 
me la  separación dé la Iglesia y' el Estadó.
P ío X'j^ublicará en breve una encíclica 
protestando del acuerdo.
Los obispos contiuusrán siendo conside­
rados vicarios apostólicos.
B e  lia r la
, J ln o ^ e  practicó la po un, nuievo Te- 
gjqiréi Já  habitación que ocupVba el 
j^narq.iiisD Yaijlina, para recoger unos reci­
pientes,y analizar si pudiéron'ser aÜJ pre-« 
paradas lás bombas.
-rrEn el Consejo celebrado hoy Mr. Rou-i 
vierexprésó la confianza de llegar á  un 
acné'do definitivo Con Aléipaniaen plazb 
breve, “ *
' 'Pátlileelmle.ntO'''
Ha íállecidp en Roma' él famosísimo es- 
c.ultor G'álleti:
B otaáuva
su 8itio,entrando á la ley. ' ‘ ‘ ,
Trasteó JBom&ífa al quinto con algún re­
celo y lo puso á disposición de las muíalas 
mediante dos pinchazos y media estocada" 
aceptable.
En el sexto JíacifeagMíío jugó la muleta 
con gran acierto despachando á la res que 
ce rraba plaza con una estocada merecedo 
rji de artística instantánea.
F n  diferip oficial aparece hpy un dfer 
creto firmado ayer, ascencliendo á general 
de dm sióá á D. Alberto Bordón y Cáste- 
ll^vi,
. De este acuerdo, adoptado en el último 
Consejo, nada habían dichp Ips ipiaisi^i^s.
En Castelléimare ha sido botado ai agüa 
'elnuevo crucero italiano Santovio;
For sus especiales Condiciones es consi­
derado este buque como el más poderoso 
del mundo.
B e  Ubi;i^veisr
Circula el rumor; con'>referencia á des­
pachos recibidos, de; que Theodosia está 
ardiendo y los habitantes de la ciudad hu­
yen alerrorizados-i ;,
 ̂ Los saldados-de íá ghármción dédícanse' 
á saquear los establecimieirtos.
£n  ̂ tanto que se desarrollan tales escé^ 
ñas ebacorazado Pdíem{¡l;Mt>no cesa de hbiñr' 
bardear la.pob^ción.
P f f 0 .1;e s í ;a  •
Eñ Bérlfn se prepara fun mitin de pro­
testa contra la disposición que prohibé; á 
Jaurés dar conferencias.
B e  S e v i l l a
En Alcalá de Guadaira dos sujetos llega­
ron á la casa habitada por Dolores Alfarp 
requiriéndola para que les franqueará l4 
puerta.'' ■
IJegpse ella y entoncés los malhechores 
empezaron á’lnccndiar el edificio, viéndose 
obligada laJnfeliz á abrir para evitar ma- 
yór mal.
Los desaímados penetraron en la casa y 
abusaron de la pobre mujer, marchándose 
después tranquilámente.
La guardia civil consiguió captúralos.
B e  C á d i z
Llegaron dos torpederos rusos.
Después de abastecerse fie víveres zarpá'  ̂
ron con rumbo á Yigo. ■
Los jefes de los-torpederos desembarcara 
ron para yisitar á las autoridades. ||
B e  L u g o
En' la feria de Ca^trocón suscitóse unf, 
riña entre varios tratantes de ganado, re-í 
sultandp, un.xppe^p y varios heridos. ?
B e  S a n t a n d e i *
El gpbernadoT praptica gestipnps par^ 
T^solvcf amigablemente el conflicto obrér^iíDe Madrid
.7 Julio. 1905. 
C|>nflle,to p]ae|*ta
La cuestión política presenta caracteres' 
de gravedad suma, con motivo de los crédfi 
tí^ necesarios para conjurarla crisis agra- 
rik fie Andalucía.
f El expediéñíe respectivo* formado por 
Rprnanoñes* yf en el que se piden doce mi­
llones fie pesetas, pasó hoy á la interven- 
cipn general, cuyo centro ha informado en 
contra.
;Cumplido este requisito pasará mañana 
alí Consejo de)Estado y afinque se ignora 
qué informe se propone emitir créese que 
no sefá favorable toda vez que otros casos 
análogos los ha resuelto encontré*
U^zaiz hállase decidido á conceder los 
créditos,pero á condición de que se apliquen 
exclusivamente á conjurar la crisis agraria 
de Andalucía detallando las obras que bar 
yan de realizarse y consignando el costo; 
peroRomanones establece,en él expedieu- 
te.qúe una parte dél crédito se destinará á 
obras públicas en general.
La cuestión ofrece serios peligros por­
que se abriga eb temor de que esos fondos 
se dediquen á otras atencioness incluso á 
fines electorales.
DI ministro de hácietida conferenció con 
el, presidente fiel  ̂Consejo enterándole del 
asunto.-
I También lo hizo Romanones.
Considérase planteada la cuestión políti- 
cá.que deberá ser resuelta en el Consejo de 
mañana.
Urzaiz se halla dispuesto A no peder, en 
defensa de los intereses,nacionales.
Es imposible predecir e l resultado dees- 
p e  litigio,pero se confía que'Móñteto prÓCü-
: R á n 9lx««rm o iim x i
isi mimsiiu .:.wa-mtiuinesta que
ha decidido aplazar la combinación dipló- 
ática basta que la estudie - con .deteni- 
iento.
Respecto á los rumores que daban por 
líecibida la dimisión de nuestro embajador 
en Francia,guardó la más impenetrable re­
serva,
Si nos dijo que nada se había iijesuelto 
ácerca de la persona que haya de represen­
tar á España en la conferencia de Marrue­
cos.
E n t r e v i s t a
Loi  ̂ministros de Hacienda é Instrucción 
visitaron separadamante á Montero Ríos. 
. J E l  primero trató con el presidente del 
Consejo de los créditos para Agricultura 
y leí segundo de:cierios particuíares reía-, 
cipnados con el viaje d e ja  Corte á San Se- 
bástián.
I n v i t a e i ^ ^
iGon motivo dél
D® vfotafiel'conflicto, el Sr. Martín Ga- 
.rjión dispuso que pl arquitecto- municipal 
informara acerca de la falta del precioso lí­
quido; '
El arquitecto Sr. Brioso, acompañadofiel 
segundo eomandante de la guardia munici­
pal Sr. Ramírez, se trasladó al sitio de la 
rotura, viendo que esta se hallaba ep el 
paso nivel del Caminó de Chqmána, éri un 
enchufe que abastece á la estación ferro 
Viafia.
Inmediatamente se empezaron las repara­
ciones necesarias, para que por la tárde 
hubiera ya agua en la ciudad.'
é hijo y don Enriquedon Federico Badó 
Melendez.
Hotel Inglés.—D. Francisco Fernández, 
don Juap Bautistá del Pozo, don José Sán­
chez Puya y don José Berger.
F u e r t e  e s c á n d a l o .—En la calle de 
San Andrés, promovieron‘un fuerte escán­
dalo ayer tarde, Carmen Ruíz Trigo, Anto­
nia Diaz Correa y sus hjjás, Trinidad y 
María Fernández-Correa, resultando la pri­
mera con una contusión en el pómulo dere­
cho, que le fpé curada en la casa de soco­
rro del distrito.
D o ^ ^ á l c .—En el tren 4® ls> una y 
quifice regresó ayer de Madrid élipgenjero 
jefe de obras públicas de esta provincia 
don (fosé de Torres Capurión*
-^Ep el de ja s  dos.jr__agdia-Jiqgáííuwi^
__ _
á Madrid, don José Jiménez Astorga, don ’ 
Eduardo R . España y don Enrique Calafat 
Jiménez y la señora vindáfie Cahsüo, é hi­
jo don Al f cedo. I
Para Barcelona don Joaquín Masó Roura. 
Para Córdoba, el Comisarip de Guerra 
don José Luqfie é hijo Pepe .
A m e n a z a s .—Miguel Fuertes Fernán­
dez, Se presentó ayer en la inspección de 
vigilancia una denuncia contra Francisco 
Cordenete Rueda, quien en diversas oca­
siones le ha amenazadO'de muerte.
De esta denuncia se ha dado traslado al 
juzgado de la Alameda:
P Mr, Loühet á es­
ta Corte ,ej, AynppamiéhfQ: baaCródado ípi 
(vitar á los mínoicipips de arcelona
¡ípara que vengan en la misma época.
El Ayuntainiento .mádrileño regalará al 
{iresidente de la RepÚblicá francesa un rico 
.J^piz representando algunas escenas de 
^ y a .
. Huenta*el alpálde que para dicha fecha se 
hallará urbanizada la población y unifor­
mados los cocheros y todos los dependien­
tes del Municipio.
B ó l s t t  d e  M a d v ld
Día 6 Día 7
Ifc por lOO interior contado..** 





Eédulas 5 por 100................... OO’OCI 10230
Cédulas 4 por 100............... 10235 00000
Acciones del Banpp Eápafia... 40800 40fi00
Aocipnes Bqi\co Hipoteé^o., 
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'T ' CAMPO
se
expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litfo, en la. Gran Cervecería MITÑICH. 
P l á z a  d e  l a  C o d stlítu éT Ó n  
-■ 'V?; ........ y  F 'á s á g d 'A o ''A lv á v .é zA lis  madres' di' fitíínií
fu e re is  librar á vuestrois díSm  dd les' herrlA 
)^mtentos de la dentidén', 'que ce i tan£í'
■freí:i icia le causan su muerte? dadlef 
L'A to T IG íN A  LÍQUIDA Ni, -LIP
lo del frasco i  peseta Stf J
Central, Farmacia de caite Torií^ 










Serti^ü d  dfm ieitio siti variación  fie |>recfo
S durante la presente temporada: v 
-na y Limón granizado á real vásq¿ 
cado y toda cíase de sorbetes á real
T o n á P T o n o  e n i^ p le z a .—Un niño de 
once años que ostenta el apodo de JSŜ PoWo, 
fué óét.e.hido. ayer por -oeupáción de upa 
piî Ó]|4,dé siete milimetrpé*
EÍ Angelito, q pe ten tepipráno empieza ó 
instruirse en las prácticas del matonismo* 
quedó detenido hasta que suv padre, á qqien 
se le dip avisó derla detención, pasara á- re- 
cogái^o.
O e u g z e ló n  de* aam ai^ . —Los indi- 
jjd uos Jfián Mérida Muñoz y, José. Falomo 
CabrUlárift,, ingrésaron ayer e a e i éstabíe- 
cimiéntó; pénltericíarió deí PásíHó de íá 
Cárcel ñum. lll, como autores dU delito de 
uso d á ,armas sin, la  licencia 
diéñíe*
correspon"-
A1 primero ocupÓsélé Una, pistóla y Uü 
bastón; y una faca^aí segurido'.
T v a s  evaiiy  tres .• ‘-Los aprovechados 
y distfoguidos disoipulos de Cáco Do» iVf- 
canoTi Ihtetto cañ a 'j P ^ n é y  han ingresa-' 
do hóy en* la Gárcelj' fionáé durante quince 
dias estarán á 4)Ueh récátíáÓ y . cuyo, tiempo, 
lo emplearán en repasar lás asignaturas de 
su carrera. ; •
C a ld a * —Ayer dió una caída en la calle 
del Marqués de Larios la anciana de 62 
años* Josefa Martin González, causándose 
la distensión de la tibia terciana derecha 
Recibió auxilio eñ el benéfico estableci­
miento de la calle del Gerrpjo.
Francisco Sánchez Ruíz.
 ̂Felicitamos á los padrea de la recien na­
cida por tan grato acontecimiento.
F e s t e j o s  d e  l a  I n d u s t r i a .—Ke-
mos'^recibido atento B. L . M*. invitándonos 
á la inauguración de los ffestejos del barrio 
de la Industria* que tendrá lugar esta no- 
ehe á las ocho.
Agradecemos la atención.
C e ld a  d e  u u  c o l u m p io .—Mecién­
dose,en un columpio , improvisado tuvo la. 
desgracie de caer al suelo el niño Manuel 
García Ortega produciéndose varias contu­
siones que je  fueron curadas en la casa de
socorro de, la calle Mariblanca.
F e s t e J o s  d e l  C a r m e n .—Nú ee
exacto, como equivócádámenfe sé ha díébó 
que don Manuel Férreirá MálÓonado baya 
sido nombrado presldénté dé, la comisión 
de puestos dé los ' festejos' del Gariñén püés‘ 
dicho señor no forma parte siquiera de la 
junta.
Lós señoreé industriales qüé déáeen ocu­
par espacio paraiñstalar sus estableciiriien- ' 
toé pueden dirigirse á la  calle del Cariñén 
número. 18;
E l  m a e s t r o  G i ia r d ó i i .—E npl co­
rreo de las cinco y media iíegó ayer fie Al- 
"eciras, el maestro director de orquesta 
. Enrique Guardón.
S o e l e d s d  F llá rm ó n lé a T . —Confor­
me á lo pi-eééptuádó én e í Réglaménto de 
este real Gonservatprió de l ía r í  
los concursos á premios teujájrán lugfr el 
domingo 16 para loé aíunmÓé óñcíalesí y el 
23 para los Jibre.
Los señoreé alumnos qué’'¿áybn d;e’' tô ' 
mar parte, dpberáur inscribirse en Secretaría 
por Jo  menos dos días ants del acto.
Los.ejeñciciós empezarán ávlás dos dé lá 
tardo y la entrada será libré;'




a 5 JuIio lQOó-^-Bl áecretario,,DZfi- 
ciáo  Gómeáí'fie Gddiss y Qóiá'es.
R ob o*r^ A l regresar anoche á  las once 
a e(u domicilio Plaza de Hiego 82, piso ter­
cero, doña' Araceli'iPuentés* viudafié In- 
Ifantes, vió que un cajón dé la  cómoda es- 
estaba fracturado, echando dé. menos 'un 
portamonedas de piel: que contenía 175 pe­
setas en billetes del Bancp de España. un$is 
.veinte pesetas más en plata y ddé en calde­
rilla, un reloj de acero de señora, una püíi 
sera de niña, de oro, dos de pláta, tres sor­
tijas de esmeraldas y unk cadenita de oro.
Bu ei acto se denunció <5! hecho á la poli­
cía, avisando ésta al Juzgado intructor de 
guardia.
Lapúerta del piso fué abierta con llave, 
pues no presentaba la menor séuál de vio- 
lenciá: A,
,5 Es J e  psjrafíar quela portera y su fami­
lia, que estuvíerofi^sentadá en la.pnérta to­
da Ja  noche, no vieran entrar hi láalir á na- 
dié. ■ \
La policía detuvo á la criada que 8eg&
iha|a:éostuinbre todas . la,s noches- se marol
á dorníír á  su casa, hábiéñdolo hecbo ay^i
E l  ganadóV-^^-Ei que sé correrá el pró­
ximo domingo 16 eñ nuestra plaza pertene­
ce á la creditada ganadería fie Arribas Hér-“ 
manos. <
R O gi?© sb .—Bó un «Ha á ptro es espéra- 
dó en Málaga dé regresó de 'sú viaje á  Má-̂  
drid el cónsul de Alemania don Adolfo 
Pries.
C E N T R O  T A t i l R T m
San Júm i de toé Beyes, l ó  
La directiva de dicho centro, súplica á 
los sefióres sécibé se sirvan asistir ,á junta 
general, que para tratar de aéuntósfie inte- 
iés relácjóüados con el mismo tendrá lugar 
el dóihingó ñüévé fiel corriéñté á las nue­
ve de la noche.
Sé suplica la puntual asistencia.
La Cápiiár aQtiSépticá 
' Loción déBtakanOWÍtchz 
es e l‘único remedio 
* ; que. el cabellp. hace salir.. . . 
Be yenta en todas las perfameriás.'
, ,O u ¿ a  ©f © stóW á'gó '''e  J.niésl'^^^  ̂
E lixir Estom acal dé S á is dé 'Carlos.
el
Eh la ’bigiéñé de'ía boca 
por que Orive se desvive, 
no hay dentífrico que iguale 
al U le o r  jP o lo  d e  O r iv e .
P a ra  lo s  d ien tes
y las encías delicadas nada mejor ni más 
higiénico que Jo s  cepüloé de goma que 
vende la  Droguería Modelo.—Torrijos, 112.
B e  in 'teáés
, El sommiers «Ideal» es lo más cómodo y 
ourioso pai»a la'cariia; Venta: A. Díaz, Gra­
nada* 86 (frente á «El Aguila»).
EL GLOBO,(véase anuncio 4.® plana)
'A .V ISO j^ i ho ’qtííére' usted estar calvo 
use el CEPHíO DK ORIENTE LILLO. E l 
qae.es;oalvo ói se le cae el nabello' es jo r -  
qne quiere. (Véase el aunncio en 4.® plana.)
E n é la s Ip a s t i í ; i s e .s  is© e u r á n  usau-^» 
de elJI¡EAp;M01< COTlJLLíA.
■Í3B5: - í •, ■?
DO 8 EDICIONES DIASIAS
PETROLEO G r a n  F a b r i c a  d e  C a m a s
desde jerez de ik FRQNTER&
I fie Vitoria y Oólcíioíres metálicos á preciofe, 
económicos. Se alquilan muebles de toda|t̂
i clases.—AXíA-MOS, 11.
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente ÍnoIensiv,o. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura laCASPA, la TINA, 
la p e l a d a  y demás 
enfermedades parasitarias
;del cabello y de la barbs*
lineas ÜB Vaperes Corraoi
ÍAIÍDAS FIJA S del PUERTO d« BIALAQÍ^
íiro|>:




me actor al eibfaUgero de Baroolp-
%a< ŝ á loa P^^uKrodu^ofd™^^ condiciones sumamento ventajosas
Pedid ^ es^§«^m^nte ej,
JABON R O SA  B B .E S P  AH A
SIIIEUSPEEIIILDEWII
Piíéparatoria para todas las lO^rreras* 
Artes, Oficios é Industriás. 
Fundada el año 1898 y dirigida por
D o n  A n t o n i o  E n i z  J i m é n e z
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y de Oro en 1901. 
f"'Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyéoto, idem ornamentación, mecá­
nico, figura, paisage, ai’quitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche.
E l vapor trasátlántico francésPOITOU
saldrá el dia 7 de Julio para Rio Janeir  
Sa»¿)s^direoto. ■
E l vapor IraiieíSsENIIR
saldrá el 12 de JmRb para te li l la , Nemouiís, 
Orán y Marsella, con tra^ordo pasra Gei^, 
tCuncí?, ”  ’  ̂ 1-
Fiip leído un oficio del fer. Ingehiérq Jefe —t——n — —•. . ■ ~ ~ , .......
de la provincia reiterando de ;ia J ^
la iñstan- Aléjatldila y pafa to íosíós puertos de Atr
cia dei Sr. Pohtiáaftne pidiendo establecer Relia*
depósitos comerciales en los muelles de 
Málaga, y ̂ se acordó excitar el ,eelo del se­
ñor ponente de, la comisión ,pombrada ai
CONTRA EL
(DE NUESTRO CORRESPONSAL)
Sr. Director de El Porplab¿ í 
Ha sido muy sentida en el Círculo Re- 
I.J nublicano la muerte dpi Sr. D. Ppdro Gó- 
l  |mez Gómez; tanto en nombre dé la Junta 
 ̂ I directiva como en el dé la Junta municipal 
I  f y  en eLmió propio ruego á usted manifieste i á su apreciable hijo y distinguida familia
. -X_Mvn/iCki«/a ‘nAanmAnuestro iriás sincero pésame.
La ■ venida del conde de Róman<mes para 
■ estudiar la, crisis agraria ha despertado en 
ésta los. ehtusiasmof,, por, Ift. construcción 
del pantano del Guadalcapiq^ ,j, 
flue regenerará en parte á la noy'^^baadá''1 piase tft-áb8jádbi*át tifié'
efecto, parn DIREGTO.
El vapor trasatlántíco francés, MONT--CEW®'':,.,
saldrá el 15 dél actual ’párá MARSELI|
p a r a  fr e s c u r a  e n  l a  c a n ia  c o n  í  ̂ . . . . . . .  . , ,
ü n  00  d e p ó s i t o  p a r a  A n d a l u c í a ,  A l m a c é n  d e - G a r t i d o s  á »Ma áe Joan fitez García Mp (0 aíiu
Ii^Lféippope^rii >
ywtárá el CóMpteio 4 ,
rémqnv haciéi^^olá 
ma^br ptóspéridajd.
cátrar i énu unaí
El vapor trasatlántico francés
sracW ó^pasen-á informe del ,Sr. Inge­
niero Director, dos solicitudes, -una de don
Antonio Ramírez y otra de los Sres. Vme-| .......
gla y Sancho,-, |saldrá él Sdeüdio.'püráiRiO’ Jañéircl^S^-instalar cmema,tpgrafos en los. terrenos aei  ̂ y
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas &él G a s f í l í o l ^ / ^
Pasó á informe de la intervención, de a|í"|‘ . -i 1  ' J!_A n TomW í
OAL-I-JE' N ü iB V A ,: 8 5  , í ? , -■’r iM iíu uDepósito de la fliĉ  GeWza ̂ V PILSEN TOSAR «fól fuerte de Sta. M îa
M : :
Dr. Ruiz de Azagrá ianaja
M é d i e o B e u l i í s t a
.íCoiisulta dé 9  a  11 y de 2  á  5 
P la za  de R iego  n 2 5PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A N A D A , 8 «
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la diree-- 
ción de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SÉRTOIÓ A DOMiqiLip 
(N 're n te  a l  A g u ila )________
bitrios una solicitad de don^ntopm «ígnau--.;
pidiendo devolución de ’ los derechos de | |a. de los Mqroí^^^
 ̂ Se acordó pase a informe del in sp ^ to r| O a»IÍ@
del muelle unasolipitu^dp lfi® ,
,j ;DRÍé . ,l lA R d iT O Z ^ P í^ W
Los coméfciáhtfes o^gáhizau un̂á̂ m̂̂^̂ ^
tactóh de simpatía álíconde; lás cálles qué ‘ 
teporra. se Renarán dfe'CarJtólóQes '
la construcpión del pantano, y se • ptenaea 
X pna excursión al sitio del, páfitsnoyfí^rñ i 
I due: Iq» ^
f biÓ lerfeab la magnitud de la obra y ei\B^ 
SP^llíOH^^ i$0í)4 thistre se hi^a cargo de Ja importancia q ae.,
lo diidé, y iós pimóró4" eh nvéeéñtarénf^
Hermanos,que interesan dispensa del PSgP
de derechos por ocupación del tinglado ^ ¿ c o n g t l tu e ió u .M á l^ g a
inercaderias. j  T Cubierto de dos. pesetas fiiista las cinco
Quedó sobre la mesa una solicitud dé don la tarde.v-DÓ tres pesétáu^n adelante á
José Eriales, informada por,la | todas horas.-^A diariOr'Macarrones ádaNa-
de muelle, pidiendo prórroga de permanenr |pQd;mna-triVámfiPÍ°fi ,en el
8 .,v ic io id Q q A | lÍ° ^ ^ b w r n e ^ ,^ 2 6 ^ a ^ ^  ^  i
cía en Tos tinglados con mercaderías. , Ij Vinos de laS mojóres, marcas wnoc 
ciaen losxingiduus «é-1 prÍDiitivo.SMérd..ds Bípfi#a:~-Hn:^^
11 v’G "ifiteresanao se lee ticoig- f abiér,ta aí jpúbíiéo, fa
Se dió cueuta d.e una solicitud ^  Ip s jé  
i ñores Gatéll y'
F o r o b e n o - I ia z a ,  véase en 4.* plana
¡' mineral de hierro qué habrá d^^nbarcarsej ; 
íy  se-acordó se conteste en él sentido idC;0[P-c|
P ava  etu*Zi» la  tos POTiua ó^Con
vulsiva ios
1  puede desde luego efectuarse dicha opera-!
LDSi» l a  tos^ Jro M u a  j  ̂  _  terrenos de. Ja< zona,,del puerto i
■¿¿'Venta e í m F S S p M  RediSg?ll! | destiniados a este, d^jeto.,,CqmmJ;|j ̂ de la | _
Je  todas clases.
Entrada por calle de San Telmo 
de la Parra.) ^
S e r v í a l o  á  d o o m lelllo
(patio‘
i. presentación de dicha!Ínstancia,el ^vSaenz,.| 
I Calvo qe sirvió dirigir vériás preguntas so- ^H ijo s  do José iíBlaría RrÓloñgO ___ _ . „  _ „ .
Salchichón de Málaga, 18 reales libra  ̂i,j.g ocupación de los terrenas de la zona ¡ 
carnicera-—Ificm de Vich, 22,-^ídem <m»¿é servicio, y. si devenga algunos derechos | 
salado, 8 1x2.—Idem- * <Gónova, 20.-Tocino ^  Huegós a S   ̂Por dicha ocupación, cuyas preguntas fae-i 
añejo, 8.-C ostilla 8.--Huesos añ^  ̂ contestadas por el V qc4 Sr. ,Leon y fíe- |
irts. 5.—Manteca pura, pella .delretida, 7. | . „ v ._acta nauntrtl
MALAGA
^^ía^casa^'l^?—Asadura de cerdo, 6.—Bp-1 para conqGimientp del Sr. Saenz Galyp
a e  la  casa , X  ̂l- TTi- j: i _í J„  /lol Sr Tncr«meT!(
ding d e  ce rd .0 ,7. . j  j  w ?
luñones, sesadas, menudo de cerdoyen^ pgptor ubx«» v ^xhí'P x'—r  "■—
general todó lo perteneciente al ramo d e ; ¿  j^g trabajos en el presente- mes,-.-jAJ^©^cob, rtó n ío  ,á  tod a
chacina. . . tanma de 3 000 pesetas, v se acordó áutori->| E s ta  Casa naee un.reg^^
Los precios de loa artíonlos ' g^r á la presidencia' para que disponga | per^pil¥ Qtie iC,OII^re de _tres pesqtns
nos y Coloniales están _en ^vplácion con Ips Pagador déla meficionada ñanti-i en  ád elánle; cortin as de madera, á
dad. I precio
i Quedó enterada la  Junta de que>  recaur ,; i w - - ^
í dación por alquiler de aparatos en la  ¡ser,
1 gunda quincena de Mayo último y prim.era ^ .g ^ i^ ^ M é d i é O  a l e m á n
especial I rralvo quien hizo historia de e^e_ asirntoj 
í p j i t  l r.  l . , ■ |
ingaeceruQ, í. j  i t a s  V B a te r ía  dé Cocina á  ¿re c io s  écpIv o n es, sesadas, meimdo de cerdo y en i pgp|.pj.¿gXag Obras, pidiendo , para 46ficip- | , .  y • '
SA N T O S, 14.r
F é ín a n d o
A lm acén ‘die F e r íe te r ía  liérram ieñ-
iXUO VJ'ULlUXO.iü.Ov»̂ .*'*̂ ** ''é-
de la cfiacina. --Saii Juan, 4  y 53.
r e m i t i d o
L a  .docena 4 e  boíeíi^
,, >> » » medías^C É R V E C E R IA  EEOrr^poi* î ayor wf*- ün̂ cSbav ’9i-"
É s ^ í í  Í e © i ¿ i l ^
dfi ANTONK) SAENZ ALFARt
V eá lí'z a é lé il. á®  todlnis , ,lalÓ'-:'ÍjbPBII.___r-... ... , -V ■.
; G asas,#  .seda altu noyéi^ ,’ ’gaŝ ^̂ ^
qué Jeiez más quéi nirigün. otro pueblp 
decé. poria # atía í ■ # . que hasta- 'haeeí^iéeo ■ 
ha estado el elementf* republicanos'  ̂ >
En el teátro de ver#d.Satón Eslava, esta 
|faoionando>una cumpafiia c6mibp-lMc(v qüe 
 ̂ f dirigen Garlos Allen-Pér|ias,
■'';í|gré'l^ ív  y él Sr. ‘Sofiéáé^¿,, ‘ .
" 'll,p 'i\éóm óaií^ '.'e4,;#^ai|§;#3^P?. A,í>gT  ̂
? Sár dé 'tener gafante epmo
¿..''■|la Srta. Ja lia  VeíascG-y á la
‘|rnfi®-áé tiple oómioé:las,t#rás se preséntáb
" Imaí ensayadas y hasta la pfé^ütá' la Di-
Irecéióñ' ártísticá há 'ést'jéMó dés|¥á«iadá en 
'lií|)S estrenos, ponien#,, en.̂  es,^spa ob  ̂ |e
’i jó c b é 4 t jt jlt  : .
; s   Mte | tóánuel Coloma para eacargaréé^e- ella el
üádós désdé áoi'besétas y pañuelos bordados á 12 pesémSí ■ i . t  \ ' i  - ii 'oaops aesue 4v j  F  ̂ j  T.A.Abnr de los Conservadores fib^h»mo-fe
Prontó ;ab#dém!áTá; la  Alcalt lél6r,,donlsÉ 
’éíl  l
OaUs #  (¡ompoMa, 41
^ d ó  s#  Ó!' pe et   l  r    wSí^ ]'
f e e s i j a ' ¿ r é o íd a  ‘Taponas da#i'®#
^éatÉLOT
a vuelto de su viaje. Horas de consulta 
I dé 1 á 2. Plaza d élos Morés 18.
A  l o s  « f l le io n a d o s  m a la g u e ñ o ^  i de Junio siguiente, ascendió ú 400 y 7Q3
Indudablemente la afición malagueña es-1 pesetas, respectivamente.
tá condenada á tener empresas poco com-*| Fué leído el esta #  que presenta 1.a be- !,># 
nlacientes con los deseos del púfilico. f cretaría de la recaudación obtenida pOT ar-^
Sabido es, que si él día del Corpus no éu- bitrios de puerto enla segunda qumceha da-|
tra el aplaudido diestro CorcJi âUo en la , Mayo último, que ascendió a 34.d48 pese- ,| ^ F i i p O S  de MotQfeS y JpOnl- 
comhinación np sabemos que clasede_co-| tas. „ , , , . . .  j  r iLaí? céritVífuffas Dftfa élevAí 3G6iitíciS
irida hubiéramos presejaciado; pqes la Em-1 Así mismo Ip &e del c o n t e n i d o . , . . B  u ^
,o .n ie n o a a e  h u b o . d s  c o .tu n ,to .. ,r e s lv .r W ;a .^ ^ ^ ^ ^ ^
0 « M
Nptio# PB tA “ip.m
'B  nn#T« périódiio «Provéa© tléílicb», Revista 
<• Hlgiena y Medicina práctica,
Barcelona,
IBodeniB
fO enocuc jrj uKJrcBV *i.w
a« s o o  que se pubhc 
i, reflete en un notable aréemq.
B tierápéntl’oá, algimóe de los juixib^
l blica en
Ids.^
mentó B*áixofel» en , 
palúáieaa intermitentes, lercianaa. cuartanal, etc
ha I
ry'Xté'iab'' aieuciunBB'"peHuie;uLccs,yQjgi
1.250 pesetas por torear elpróxímio domín- | dé p á# . I ár<«1/lAwci-f é 51 «r R
go 16, cantidad mfiy véducida por los múg | Fueron aprobadas las cuehtás de Secre-| y « x U # r e  ;'i«, O y
chos gastos que ha de hacer é l diestro, y | tafia ’y Dirección facúltátlva eofrespoñ-| 
teniendo en cuenta qué cobra más en otras | diente á Mayo último, con el voto en contra | 
plazas. I  delos Sreé. León y Ramos. X i
¿Ignora la empresa que cuando un dies j| Para ejercer los cargos deiudivíduos de | p
tro Be presenta en una plaza con deseos de f ia comisión de examen de cuentas ^ é  ha í 
trabajar por corta cantidad y qp e#  biéh, |deaetuaren el corriente mes de Julio, fue-1 
debe.pagársele en las corridas siguientes lo | ron ,designa#slos mismos Sres. ,Vocales|v4¡sS!Í^©lii 
que en justicia merezca su trabajo? f  qoe han #sempeñado dichos cargos ert: el
Guando Beverte delintó en Madrid como l pasado mes de Mayo. -, 
novillero ganó 1.500 pésetas, y #  l á ^ - l  Para terminar, el Vocal Sr. D. Enrique 
gunda corrida exigió 2.580 pesétas, cai^i-ÍRamos Rodríguez ge sifvip'interesar de la 
dad“que lé fqé dada, pues para cóntrafái'á s presidencia se le facilité una note ó réla- 
un espada hay qfie tener én cuenta los de-icipn'del personal administrativo y técnicp 
seos del núblico y las circunstancias'.  ̂ | de- esta Jiüitá, 'con e^bTesfón dé sus respec-
¿Gree m Sr. Segóvia que lós diestros'se | tivpé cargos. !
hacen cinco días antes de la corrida, desde 1 y  nó habiendo otros asuntos que tratar, 
las columnas #  un periódico? f el Sr. Presidente levantó ía serión sm n#
No. Él cartel se hace como lo hizo C o r - c u a t r o  y media de lá ta r# .
chaito eldia del Gorpus, toreandp muchp y ̂   ^ ^
bien, y ganándoselas simpatías de los es­
pectadores.
Aunque con disgusto .damos á c o n o c e r l^ jg 2̂ ^(7̂ j5 /4  y  S A L G H IG H E É ÍÁ  
desde estas columbas que Corchaftq no tp-| d ©  
mará parte en la corrida # 1 1 6 , y PVéb.á"̂  
blemente én ninguna por no tener fecbn.
Teléfono 181
JEfiEZái)
. li;xfcr®,>véx:tfá eíKi¡ik»8a®L 
, Vmos siíp0i'iores d<ir>^qT¿sqq^qfslládos ■ 
Dé venta ep todos los # 6f*os esíablóei- 
niientps dé colohiáles,' 'ééHfltériáéi écevéce-t 
ríás, cafés,' féadaS y irestaurañts. Jf; _
“LA  VICTOBIA,,
Nicolás Gikía.Esĵ otáculss públicos M iguelB speeeriáá , núnis. 34 a l 38I Interesa saber á todos # 6  deseando esta I casa correspondér á la éohfianza con qué' |le honra su distingiíida clientóla, y para I que conste elsmpi» lá absoluta pureza y I cOiidiciones de salubridad de los artículos 
5 que expende, ha montado una máquina hcr' 
fiadora én lá cuál sé cónsérvan las carnes, y 
I embutidos en las más perfectas cóndiéío- 
itíes, evitando asi en la época del calor te-
Y
-FA ÍBR lOANTlES  
D E  A L C O H O L  V ÍN IC O
Venden pl de 40 grados desoatarali]
ccHa. .„ . . . , ,  
la á#oba dé 
Fórhoot' 
E bcfR é^ :
T eatre  V ítz l A za
La obra estriad a  anoche en este  ̂ cpmposiciones quí-;
bajo el titulo de L a  estatua de Tí, Tam-^ micas y btrop líqn|#s qup pe. yi^pen ,eipa.- 
eredo, es de lo peorcito # l  g#ero. | picando pára con#fyar carnps, qpe p # # p
La trampa es de lo más trivial y tonta, y |resuitar n#iyps pájá la salud y a # rá n  el 
ni la letra ni la música tienen h a #  dé pár-|gnstó na1&ái #  á4# llas. ' 
ticular.
Los artista interpretaron el engendro!; S ©  t P H S p H S a .
mucho meior de lo que se merece. f  el establécimiento #  Oomestibipp situadp;
 ̂ - I en la callé de Dos’Aceras núm. 3, pop tener
6».̂  Ü E ' I  que aüsentafse sq, dueñp.
í^^sabado se exhibirá en el cihém-filérj- ' ’ ' ....................... ..........
I  grafo que ac ’
V* ynriada colección de películas 
J: Muy en breve la sorprendente y raarayí-^
I llosa neíícula titulada' MI reinado de Luis,¡. . . - . j  ,I  xiu^ ÍIDXU.U1CI uLUiawo, f  Extracción-sm dolor por nuevos proco
I  . XIV. |dimientos, especialidad en Dentaduras ar
túa en el teatro Lara una nne-1 ' E i t Í Í Z  O r t O ^ Q j
O iPU j^o B©ntista
J u n t a  d e l  P u e r t o
[ tifloiqles de #das clases y dé todos los:, sis 
i  temas conocidos, coronas #  oro, orificar-
ciones,inciTish|CÍohes dé porcelana, diéhtéS 
de piVot y púeniés iháhíovihles.
Plaza dé la Gónstítución, 6 al i4j al ládo 
de la Estrella Orientah , -El úlfimo adelanto en f  ó-Extracto de la  sesión ordinaria celebrada  en la  tarde del 30 de Jnnio ds. 1903,̂  - Fué presidida por el señor don Vicente Baquera y asistieron los voealés señores
Ortiz, Peteras#, Serrqno,_ Nagel, 9̂̂ ®'̂ 9§>| tografía al platino, relieve, ampliaoionóé, 
Saenz, León, Ramos y vnlcayce... _ I pintura y cuapto,se rélgciona á dicho arte
Leídas las actas de las sesiones ordma-l  ̂ ------- *-------- -
fia  y extraordinaria iHtimas, fueron aproha-  ̂
das por unanimidad]^ sin discusión.
á precios ecohómioos, .ofsecé al público 
D o n  (^alvadQ,!* R o le i*
f Fotógrafo #  Iq, Real^ CT#a, qn #  nfieyp
Se dió lectqrá de una re #  or# h  ipan- [gaéinété callé # n #  É # íá , Í7, pra] 
dando librar a estq Junta ,el importe .# iT ""................... ■■ "  ' ■ . -
segundo trimestre de la subvención del ,Es-1
tado en el corriente añp,'guedaixdp la Jun-| Bmprésa ,#  cp.é#s pá¿a Fq^girplq, Mar­
ta enterada. - |bellay EsXe##:y#ééyér^^^^^
Se acordó el traslado al señor ingeniero í Hpras de éa Jl#  deNálaga á la s  3.déla 
Director de las Obras de fina real orden dis- j tardé y de Est#pna á 1#  | #  la ta r# . 
poniendo se saque á subasta la parcela de Admipiétíacipn: Arriplq, y ÁíéT8?a-
terreno so licita#  p #  # h  Adolfo y#quez, 5 ñas, 3 (pórtál).—-Málá#. 
adosanté ál#uélle;^é, '/%#dia, ó 
de qne se sirva darlé el ’ppcrtipip#i#pil-'
s o ta  la mesa Mlieitod
don Manuel P taaga,. eiBpleado que .toe de; ¿ .3 (Gortina del gnelle); < - ■
esta.Junta, qué remite a jntprme dé la mis- - ..............m' ii| i;í i .̂ u. .i i,ii' 11111:111111̂
ma la Dirección.General #  Obras públicas, i  P o n 'f  p n  r íp  V IS P Iin S ir in
Se acordó el ti#lado á laDiréceión fácul-1 ■ « « 3 »  I I  U USÍ v a L U Iia L IM II
ALNAGINEŜ áp:: VÉLIX^AENZ- ■
P ¿ r l i ^ ^ j e o n i p r ^ 0  g r a n ­
d e s  p a r tid a s  e n  saído^  
e e e s t a  c^ sa e x te n s o  
en
J  y$̂
lo s  4  p r e c io s  v e n ta j osos.^Y
«.mAnauEí.»
r S R T A  D E L  M A R  8  y- MP ^ H E R
T  B E ^  AÍH0NS16Á
jiífiK jta  m  m 0 & m  IB  MüM9»
IRíMieos pulios. E s^ M M ^ osftaD rm  
e § 'Y é ttra 6 ¿é ro s .' -'" ’ " ' ’T 7í-í'’r < T " T ^ ' - ' - V  ' .
[ bábitációhes 'ámuéWadáS cdh Vistas al Payr
10 s  l̂ '‘U» 6CC10H x&GÜl“ í j ^
tativa de dos pfleios del Sr. Gpbernadpr pi- ? establecido por ióf bíófesbréé Médĵ ^̂
torizando ia apértiiíá ! Manuel E # éjo  y don MfidfivL hnfVil de la provincia autorizando 
#  los baños de mar denominaduf EsíféW á 
y Apolo.
suiiza, horas de 12 á 3, todos lós días. Ser­
vicio a domicilio. Plaza de San Francisco 5.
letí ue ttiuim, aieDBvsv ------ - t. - - —
to ¿B ItsOiar'Espaila. -República Ajgenfíná» afiéjico, 
•tcétera, y ha#4p i;mu1#60jwneJoMhJjssr D# él escribo entre ótíroS, elDoctorD. ,T de Echo- 
Tsr^ <i-Rñ Swicaso dé; páluiUshio inveterado iievarxiiti «V**inu ;u#a; v«w. 7----  js
dado ei RBánofele de Bisleri y cuaimo los,mediofl 
eláBiéot no me hablan-dado restatádo con él órep̂ a- 
irado én euestidn obtnve la  dosaparlolon de  
.ÍMeu»eaMl«metieead*JieJUidlfieu.:»lnu<IJ8J 
aeoetumbrabafiBacerlpeaaaflm6c.or5 »ew  
en i l  individuo objéto ^  mi ynsiyre» pueftU de 
Uontalvin (Toledo), 8 denoViembré de 190$: '
Depósito geíiérál, Dóá AlfVé# Rélá&do 
BARCELDNá , Bájada S: Migaél, 1 
Se wiráeBtni es todas las baéS# fbmáelaO
de Rorabnones, le écompañarán #  ejií visi­
ta á esta régión . eT subdirector de . Gbraa 
públicas , y su BécretariP paiíticülari señor
Broceé*. '
i íEl díajdé Bullegad%fue_ Sé calcülavsea 
el martes de la semana venidera, descansaí- 
rá en Sevilláv y el miércQlés-restudiando 
ya sobre ej terreno la cuestióu agrsíiia -  
deteUdrá en Mbróh, pérnoetando en el̂  do­
micilio del jefe de ios liberalés mpreüstas 
de a q # l puetloi dóh JeíróniMó VfflalM y
íLaoiz*::; '1;;,
■' ’ ’ÍÉ Íyá#> ^ :ééal ' -víi-v 
En San Sebastián es e sp é# #  hoy eí Gi-
La la or  Ips conser r s ^  _
d i# ' sér más desdichá#; tddps lo^ se;cy^
cids desorganizados # ialibro 's de éontdbfl-^ 
dad desde Agosto ségúh se aseguró; cqíIjjv: 
187.009^ p#étás ítívéMdáS y sin pode#s
centré éltóé #  efiétota dél vi^je;
#gío!y # ié e r c á  de jfdÓ.OQQ pesetas #  < ^ -p |
‘#S'i ■ i ’ ' . . I ' , .'V ■ '■ ■-'■'‘ií'.Lp
■ Está es lá bereáeia que, recogen los libe- 
rales d o M s,;trésa# s # ,ílobierao cpnser- g 
vádér, y  elíós. córttíhüarán,láS,##688  de 
sUs' a#éCéSÓV#'tó áhtéS hb víéhe la #54-
“ >Í| m  PAREJA:'
STfiilicl 1905*
Telegramas de la tarde
D e n u e s tr o s e r v ic io  e s p e c ia lEztiauJero
< 8 Julio 1905.
.
Gomuaican de Manila que se lia  deseu- 
bierto un complot dirigido á'^matar á los 
oficiales de tres afiorazados rusos que se in- 
ternarouíen estepiierto.
El almirante Reiter, jefe de la  escuadra 
yanki, ha dispuesto’ que se alejen de los 
bUquée rusos-tódos^los mercántes, á,ñfi de 
evitar cualquier a t # # # .
Gréese conocer á Tos organizadores del 
complot y sólo se ésperá bbt#ér huevas 
pruebas para captúranos.
La artillería #  lós aéórakádos #édó 
fuera da usó y  las mufiiciohes se almace­
naron conyepiehtemente. .
Si él m ovífaí## ámepazjira pTpPá^ái;ae, 
Reiterbáriá móntar á bordo úna ó mas 
guardias de fuerzas americanas,para impe­
dir todo#sm án;'
D e  W
Aseguran qué Róosevelt' déSéá sér Suce­
dido en ei puesto que desempeña por mls- 
ter Root, nombrando recientemente minis- 
tiro de Nágocios extranjeros.
L a ;e fb a l l® ^
Un despacho (ificial recibido en ToUo 
d i#  qué Quatrocíghtés hombres de caballe­
ría ijasfi cqn varias piezas de artillería se 
aproximaron á Noromok, sóbre la carr^e- 
# #  YUSnYeUg. /
Los j f  fu e s e s  Ips rechazaron causándo­
les cpusiderables hgjasi.
En llqpn ha sido también derrotada la- 
cá#UeríS iffisa.
. :¿e.prori^«s -
' B Julio 1905.
Inatanelas deBeatim adas
El cóns# #  In^á#ixa éh Bárpelpua^a 
recibido multitud dé íMtahcias SQiicitánáp 
loSi que las firman ingrésar en #  márina 
británica., , , .,'T.,
Todas las solicitudes han .sido: deses.ti-. 
madas,.';  ̂ j ' . ’’'*.'' '
tiinlQQ
Él Concurso bípiep que sé orgahizá én 
:San Sebastián promete ser un número dé 
las fiestas interesantísimo.
f ay inscriptos nuiherOSos y nétábiés ca- 
38 y entré ellos- álgühos dél ’ médíodíá 
de Francia.
E l «Num anela»
A fiÓráb del yate re^io vierfé, según avi­
so recibido, el Sr. Morgado,, capitán gene­
ral del departamento # 1 :  
D e .B á r é e i o n a
Hoy bebé ilégar á éstá la comisión presi-
H»a
bándá d<él-
‘islas Bálearés .y de cé tu # #  sobre ,el Jíerre- , 
np él plan #  defensa #  Ips #  , ;:
ViáJ e le g ió  . v
A lá # r a  ^óri'sta'ilégó á Sah S 
él tren que coudúéía á jo s regios viajéros. ' 
El trayecto se tó ^ “’cbhAí#glo al progra­
ma .anunsiádo. o, r;-;.
;Éu todas las estaciones del tránsito las< 
autoridades ofrecieron sus réspetos -aíyl  ̂
real familia. ,  ̂ ,72
Aguardaban éh'iá*^b Báh^ !^bastián el 
príncipéiviiadQ, el elemento oficial y mur 
chas damas aristocráticas. . ; r í íif'i
La reina madM^yfj^infanta, María Tere­
sa fueron obsequiadas con ramos de fiores,, 
Del pérso#l qué o e u # #  Itís áhdéhéfe 
partieron algúhas 'aélahiaciótiésí - •
En la carrera, desde la estación del ferió- 
carril al palacio^e Jáirqmarj,j^a multitud se 
agolpaba para presenciar él pásp #  la co- 
rai t i ^. ' ' '  ‘'Tí' : ■
Las baterías del caStílló de lá Mota hi­
cieron las saj^y# #  oídeua#a^ 
Llegados á ^lácib^érréy recibió á las au-
lá^ 'óiéi» ' y  ihédíá' ’ #  '#  ’
úáicá délTrégímiehté^Esá^enáí^
eru TínsTTEpíneipsiírgt caTIMiií»eiftl 
barrio, Con disparos dé póbetes y pai! 
réaless A  # e  9  fiéí¥?5fiché,i
'SÍcá.:,j 'r fí';;;/ ? ''juíj:'
, L b s .  d á  n sa ñ a R R  „
, V efad a,# # í# .;y  ,baile q n #  GasétÁdqjlj|̂ |
, , . , h í
# #  jhijo , #  # 'u  A^ Vfelenzué̂ ;|||||̂
l^uestía ehhórábuena.
■ ; y  Ópaí*. '^'':^9r.,real' 'ór#h’' há. sidp 
b fá #  vocál'mrAáééhticp# lá Juetapro-: 
y# ciáí # '^ n í # p  #íM ál'ág# bph José So-I,̂  
tp Pérezf #  #  vaea#é‘'#éidm# 
ífenuel García Guerrero, que desempéñabtfft’  ̂
dicJ»xcaí^oi. .̂: '̂ .̂< Ĵ:': : ;
’ 3A*Tlé-n#ra«í>eAd.uinus'?p»T8<i!'¿i^ 
loA-^itttérpretándosé por algunos contri-! :i V 
buyéiitesi que la ;prpri<p#i concedida: po?; ; 
es#  pOTiéndó ¡paré:p#énér, sin jecargo áus ¡ 
céduias pérsonales, aicánzn, hasta é l día ál-;. v 
timó meq áctuál,, hacemos constar que 
éstá' expira él día l'é-y # ]  séra ampliada. ,
_  ^   ___  ̂ ___ _ „  ̂ __ E,n su cqnséCüeppiá y al óbjéto de # é
toridfcdés, íépre'Sénfáhtés éh Gortés y q i t ó  I poáíériórméfi# htise pue# alegar ígDofiáh"'. 
perSónalidades. ' ■ i ’ feia káeembs ghstóéés^Stá aclárnéló '
La incesante lluvia ha deslurido’por céA- l taBdjic) a l^ ism ó tiémpó’ á. todos aquellos 
pléto el recihimientu,^ , ., |cpnttibuyéntesA qiBjéiá«A8éíehcuen,trén’ en í ;|
D o  G-PRiiadR f descUfiietifi.olpitiéngan.s# cé#la8-ante8 dej;.,:í
|e?pi|mír'dic#,plazo,,#éppm.concedié#o8év;:íf|
El/dpmiingo á las doce 'se verificará eñ é ij ma  ̂ prórrpga, p # a #  .que este sea se pm/!̂ î ;;(í
Hotel de Siete Suelos el banquete con que 
obseqifian al exgoberhador civil» señor Te»! 
jó n y  Marín, el magisterio y otros élemaur 
tos.
El banquete no tendrá carácter político, 
y á é l spiuu.édfieridp p,erspnas, de dlstin- 
toumátices. , ' :%
tig cuifiisión organizadora invitará . pl 
bapg#ienlnfiévo Gobeimador, Sir. Llamas^
marttima fian ingresa# en In cárcel varios j  | 
i n d i v í d i i p s . ' T -  
gi|í»íbíi?^.--7J#esó;q#'8^ 
ép # i # r á J # á  hiei;Q§^i;|
dé ésta capital, dejando üñ pasivo dé báéég| 
m ül#eS'#;jm 8etáé, ' ‘ ’
á vi .crucero guar-r;
)EPÓ8íTOTa .ROLANOO. BARCELONA !
SAJADA,
#  cóstás ÑuniJmeia.
D e  S ev illa
AÍ mimstro de Agricultura, señor condeObBÍ ©li§fl&l i i  & B S  I
- De Madrid ’ : ̂
t s m í í m .
U n  banquete
Esta n é ^ é  á lás huevé gé verificará él 
bánquété con que álgünos #  sus ám i#s 
poiítícoS obsequian al señor dón Eduar#
Vinoéhti, aicalde--présidente del Ayuhía- 
mientp de Madrid.
A j  uzgár por el número #  inscri#iohés 
la # s ta  ha de résultar lhcida.*
D e  v ia je
Hoy debe marchar á Pamploha el señor 
marqués'd® Y # illo , cpn objeto, dé asistir ;á 
las trá#cíonáÍes fiestas #  Sán Éérmíni,,
Aaam tilea vc^ lppg } jC<pdepall8ta
El #mipgo T6 #  los corrientes, se celér
____ la Ápam,blea #gipn,al #  Iqg
canos fed®#íes» otros asuntos,
nomfirará un nuevo Consejo .regional., j  para los gástps de dic#S#8t®jés:
«  .E j  n=»« ; T I Suma ánterior, Pías» 79.8'25;: ' .S u árez  de F igueroa- ' -#56» i
cederá á fiácef lás, P #  la
aprémÓ éoii:#  r #  # 1  dupíó* 
■'' y e íie i¿ ín .''a é ^ m e tió '-1/' -̂
Lá» boda áérVérifiéárá á |^ri^ipi# # 1  j-- 7 x-™ 
ximb m,8S-deGótubre» ':.’
' Áéttiti ltitóó#áleí^‘*"^^í^yáloi 
qué anOofié #métiáu áo t#  M#)ral#||||i 
Muelle fúeron detenMáS' y? #ealia^6i^  
cárcelíiv;
In f ip a e to p e s .—Por infringir la. yeda|
, ,pe]ipjpiitii--lln pewóTjáofdió afié-’ t̂ó 
che éh él Miíéíie Viéjé á' Máhh'eí Rám&eíT **
Rodri^üézj éáhsáñdo#'varías éróBÍd#s¿ é^|
lá pierna derec# . , ¡1 í?
■' jSi^|íté^»-i^^yer en' éf ex#6s de lá 
yquihéé régréáó’ dé Mádrid éra^nte de M 
vigilancia dé’priiherá clase Ahgel Gonzá- í. l  
lézJ
brará la Asam,blsa'regional # ló g  republÍT íTt
■ ‘ ‘ - ' #t^g^ ,ag|han, coatri#idp á .#  suscri#ión abi#a
' Dótí Éntiqúe #:íá'é íTérá8, 2‘# ;  # fi 
Enlos centros óflcláles Sé confirma el/nhél ‘dé iaS HeráS, 2 ‘5Ó; dbh Abéiárdó 
nombramientu de D. Adolfo Suárez de íFi-1 loqui, 2'‘5b̂  'dóh' Fráhéíáfeó' BÓM', 5; ¿don ! 
gueroa para primér teniente alcalde de‘dda-» RamÓ^ Léali 5;- dóh Ahtónio GáMóísa,’ 15» ' 
drid. '•
 ̂N nqvo  ||lealde d.é ;M41tî l|iL
ón e l7^5;'____
i # ñ a  Clara |í)omedeL '2; doña Josefa Gm- 
I cía  ̂2 ‘5Q: doña Josefa Gómez, 1; defia Ai #  
Í5 ; d on# 8é # , la.plana, IQi dofir A,n|onM> 
Parece un hecho el nombramieatú pnrat Mariín, ptas. 84^25»’ :
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Má* ¡ Málaga 6 Jüiíó 19Ó5. , •. i- .-
W í«á»l«< w  »iegoSalo9iio B arta..j _ M „ .,a .. . . ,ir y i .) .l» X i° i -
c r é d i t b á '  f g b .,  qtaeligtoaarip dott,Loa
En el Consejo de ministros convocado N a#iee. d ,Q #ci]ia# ,^  ja^calje W
para m®hSh« tratarán tos ministros
boriosp:asunto de los créditos destinados, á teo' dé la Loíéríá
Agricultura. , do Junio con
TÍ  Nácloúal del ¡Slpdéí' P^í;' 
la magnífléá ghítafrá qiíá r®7
. -5?L T,.. ̂  Tirrt.'ttüí- .ínti^a-
SANCHEZ ORTIZ
I galabá don'Ffaüóis'cb P u #  Márttfir 9 # ^ '
' bita en la calle de ).a Trinidad número 63.. 
i El número premiado es el 1.023.
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M o r 4 a ila l* a  . —Bq Iq. páll; lie la Victo- Otarai^lSi scfiot^^/Domínguez Hermapos, Rafael Chiiveróii don Ráfac4 Alcalá, señores i? 
a, mordió anoche UD perro al niño, Pablo 2; señores Pablos Hermanos, 2/ Totiftlj Directores de los Tranvía» y de la Comp.áp’ĵ 
Carvajal Romero,causándole i¡na herida en 5104̂ 90̂ ,pásetM.'í^^ontinüará.) fiía alemana de luz eléctrica. j
la pieípari^íjiiiprda; . | O te ip o a lo lo ite B  mllltapi^BíiJr-^'vEl
Recibió auxilio en ja  casa de socorro d,pl' cuerpo dî êĵ r!<̂ h>,
(distrito. 4 ^
B n fffp m ita .-H á lh rs e  enferma una hi- liceoeiamientO' tran quedado jps "ícoérpos, 
ja  pequeña de don Félix Saenz, particular < ha dísptje8t0;’lo-«‘gáfente, con el fin de 're- 
¡amigo nuestro. r . i cargar el serVició: - J
Deseamos el alivio de la paciente. I !♦“ El de instrucción teórica seirejííca- 
M ú s l e a .— Como todos los* ¿omingos raen tos cuerpo»por agrupaeionesr do'baw 
mañana en la noche habrá música en la .^allobesí; j
Alameda de nueveA oncede la mismaj > - 
V ao B itto ^  —iHálfesé !\̂ C8Qte lajlp.aza de 
médico titular de Ben^rrabá dotada coñ 
1̂ haber anual fte 1.824 pesetas. ^
Los aspirantes pueden dirigir si^  sóiici* 
ludes en el térniino do¡30 días.
E l  m in ls t p o  df» í^ 'Sh»ioultupái.^
IEq la próxima semana ílegará á-e«:a cap>' 
tal el ministro de Agricultura, sehor con­
de de Romanones, quien el lunes saldrá de 
Madrid para emprender su viaje por las pro­
vincias andaluzas. ■
El de semana, rancho y  ̂ po%íía lo 
efectuará lín dñeial por batallón. ^
; 3.® - ijiide jefe de cuartel se rá  d'esempe- 
ñado por un capitán.
:4:®. ' Todo el servicio adraimatrativo se­
guirá como hasta^ahora, veriñeándose por 
compañias. ; c
A o e i i l« n t e  s i n  B o n is e c u e n e la s .  
-—En la línea del tranvía de la estación del 
ferrocarril existe un buen trozo que nt) 
tiene los adoquines que resguardan los rai­
les é impiden el tropiezo de los carruajes
ÍADEI1ÍÍI& GrNMtt I DROGAS:
P r^ rtfto ria  de las asignáturas que í in 
Junta efecñoa  | tfeg^!^L]^achillerato y las ca*rerás»de 4la
Presidente; D. Antonio Reyes Aranda, . i. ^
Vicepresidente: D. Vicente Asencio M ar-j
productos químicos, Aguas minerales, Ortopedia, per* 
füinerfa y pinturas.
P Ja o e U K ir U t -  lJIÍI in B B < » A E , G r a n a d » , 6 8
tfnez
Secretario 1.*̂ : D. Antonio Ruiz Rodrí­
guez. : ’ ,
Idem 2.®: D. Eloy Almoguera.
Tesorero: D. Rafael Montillá Plaza.
Contador: D. Eduardo Gómez Chicón.
Vocales: d)í Juan Rodríguezj ̂ don Anto­
nio Fernández de Guevara, Mon Dionisio: 
Urieta Morales, don José vRueda, don Juan
"Ehao fáei'íiCftr la, aprobación de las asigna
Bonilla, don Mafluel Cejas, don Francisco ¿ o ^ .
turas del'grado de Bachiller y estudio de 
las Espttelas Normalesiiy de Comercio cuen­
ta don profesorado competente formado por 
los diltínguidos profesores normales don 
José Villar Martín, don Juan Rubio Carre­
tero yídqjJvFrancisco Cano Luna, y la pro- 
cmal, maestra por oposición de 
£fe públicas de Málaga sm||úta
Sánchez, don José Marfri, don'José Rosa, í®®^h4í'
plir cuantos preceptos se han estipulado 
i por todo el personal, firmándo la presente
I
 acta todos los señores concurrentes en el | 
día de la fecha que encabeza.—El pre8Ídé% i 
te, Antonio JSeyes.—(Siguen las firmas.) — i 
j Es copia. í
Eldia 5 Se presentó copia de la precé- '
.. TiiT-i j  Debido á eáta deficiencia’son muchos los
.  <waentra en Malaga don- e„ehe, que han tropeaádo al choeat sus rue-
"a  oon\  Via, y h o , preelsátnente ha esta-pens,ouado por el 4 ^
lyantamiento, dod 'Joaquín Capuhuo Jan- j un„
Vieu v̂ PniHn ‘ '  ̂ estación, para esperar la llegada del
. ■  ̂  ̂ 1 tren de la una y quince, cuando al llegar el
A  cap ce l.'-^ P o r ocupación de ar-! vehículo éefea del lugar dónde existe la __________^_________ ______ ___ _̂____
jiñas detuvo anoche lá; policía á tres indivi- falta de que hablamos, éste chocó con los ? dente acta alExcino. Ayuntamiento de esta 
¡dúos que pasar^p .í, 1̂  p^rgeíjá cqmplir la ; railes, resbalándose el caballo y cayendo el í capital, el que, en idéntica forma que el 
multa que le f^é im|i|pqste por el Goberna-1 cóchero al suelo, siendo un verdadero mi- j Exemo. Sr. Gobernador civil, concedieron 
î or civil. : . '  legro qud ei peligro no fuese mayor. ríos oportunos permisos para llevar á cabo
- N B m b P aittlie iitO .-'i-E l redactor 1 La empresa de tranvías debe subsanar ’ la celebración de los referidos festejos, 
Sus^msal artístico de ATiteoo Mwwdo en es-i esta falta, en evitación de cualquier des- que se:inaugurarán en la noche del 15 del 
(a ciudad, nuestró tíómpáñero don Manuel gracia. j  actual,
déla Cruz Lozano, hasido nombrado co- B a t a l l a  d o  d a t t ia s .  —Segurameinte í 'Málaga 5 de Julio de 1905. 
rrespott^l gr^fleo ijeí .iliístradq semanár̂ ; en la baiallá dé. Mukden no se mtavió él éS- Í 
iiio de BuenoqjAire,s, CarftS;^ Gareíos. , í lrépito que produjeron en Puerta: !N^evíi |
Nustra enhorabuena.  ̂tres damas cuyos nombres corresponden á¿
tm  C llin a to ild 0 l e a .  —En el local de ’ los de Josefa Luque Santiago álsab ely  An-f 
costumbre cMebró anoche;su reunión men- toríia-Manín Palomo. i
A' Sierra Hernández, dedicqda á 
eTa Normal de Maestras.
don José RodríguéZi'dott 'Jbse 'Beírnal, don ■  ̂ Ade^S/Se dan eu clase espeqM Ip» en- 
Vicente Asencio (hijo), don Antonio Bra- ®
cho, don Rafael Montilla Benitez, don Franm
Francisco Corpas Villar, don Fernando a&^natura en la Aca-
Aranda, dou Griétóbal Delgado y don José f  ®
Perea Castro. da'bajó la dirección de Mr. Fredenck Frías
’ Terminada la votación s,e dió lectura á su ft^ófesor de la Aca^ínía Iñt'erüacio- 
contenido ofreciendo solemnemente cum- módicos.
m m
a, 1 , informarán. 
':4ÉÉÉÍW
M'
Cqmáíél Sr. Estrada había previamente 
renuiimirflo á la defensa de Blas Cerezo
CortéSjí'íiLque se acusa parricidio, y pa 
ra hoy tolo estaba señalada esta catisa, íá 
más completa calma ha peinado esta maña­
na en núeétra Addiencia!
lie la Drovineia
sual la Junta de gobierno de Ja Sociedad 
I Propagandista del Clime,, bajo la presiden­
cia de don J|lan Guíierrez. Buenot - 
Después de aproheda el seta de la seSión 
l^erior, leyóse el ei-tado de cuentas del mes 
jde Junio-,el que pr''si!Cta utt seldo de 5.024 
¡'pesetas
mientos se acometieron furiosamente y a 
pocp rato el suelo quedó cubierto de peiné- 
cilios, lazos y crepé, á la vez que de las ca­
ras y brazos de las combatientes manaba la 
sangre qüe los arañazos hicieron brotar.
Los espectadores, después de gozar un
Se acordó testimoniar elpesame á la fa- - rato del espectácuío se decidieron á inter- 
mifia del señor Vio<s ñor la desgracia que venir logrando separar á las enfurecidas 
jé aqueja, irdtándo'se luego otros parliculrt- mujeres, 
res de escaso interés. t?, i_
L O e b é n p p e B e n t B F s e .—iPara asun­
tos que les interesan deben presentarse en 
|a casa Cuartel -de da Guardia civil José Bo­
rrego Melgar, LuíS' Gar$ía Martínez, Fruj|- 
ksco Herrero Ruiz, Juan Jiménez Santiago, 
palvador Gallego Ramirez, Francisco Jua-- pasajero del vapor 
les Villalba, José Sánchez.GiJ, Manuel yal- Garcia Casado. ^
Idivia Rivero, Manuel Gtonzáhz Cómez, Mi- Lo8,u*o0s,éomo siempre ocurre, quedáron 
b el Postigo Moreno, José Carrasco Ruiz, Ubéfíad fie hwer un nuevo negocio con 
antonio López González y Manuel Mármol
liménez. v f P o F  » o s p b « l i » s —Hoy han sido dete*-
-V . ,, , ,  V. i R IA » .—Eo;la calle dé la Fuente de la
villa de Monda, promovieron-una riña José 
Aguilar Leria, José AgUilar Domínguez y 
Juan Tapia Bfernal, résultándo herido en 
una mano,y hlíazó el joven Miguel Urbano .
Doña, hijastro del Juan Tapia. \
Los adversaricis quedaroii detenidos, t
C Jb a é é tb íi  - Eq la casrétera en cons­
trucción de Molliafiá Alameda, han sido 
detenidos los tbbHjadores Jo,sé y Praxicisco *
Rojas Roa, poir come ter coacción y rasltra-' 
tar al capataz de la quinta cuadrilla d e . Bérja .Rérez.-r'Letrado,
obreros. J; curadóí, Sr. Espigares.
-■ ' H u r t o  d o  e a b a l l e r i a » . :—Eu el Ce-|-'“- — ' . '«'•mmmami m *
rro de la Fuente, término dé Atájate, han | 
hurtado una yegua con rrastra,á don Aató-| 
nió Téllez O déñez. ■ f
En el misma sitio han hurtado también j
En la casa de socorro del distrito; fueron 
todas curadas,pa8andc> luego a sus respecti­
vos domicilios.
G itaolones
El juez deiia Alamédh cita á D; Ricardo 
López Vifiosa,. don Antonio García Baños, 
AotonioirArias Alnrcóní;y Francisco Molero 
García. > .
—El de la Meíced álos herederos de don 
Adolfo Mbreno Escudero y doü Rafael Due­
ñas. i
—El 4» Coin á doña María, don MaUnel, 
don Antjbnio, doña Antonia y don José Gó­
mez Plaza. ' í
S&A«vl:enDBi;Íeuto p a ra  e l d ia  10
Sección p rim era
Alameda.-^Robo.—Procesado, Eduardo 
Guenca_y otros;—Letrado, Sr. Mapelli.
Sécción  segunda
ColmenaFi - -  Robo. — Procesada, María 
Sr. Mappelli; pro-
T im o . — En la Acerade la Marjna> 'dos 
sujetos, desconocidos timaron ayer por el 
procedimiento del pañuelo 140 pesetas al 
Gábo. Ortegal, Miguel
B o le tín  O fteial
Del día 8:
Oontinuác® n del reglamento de minas.
, -  El distrito forestal de Málaga anuncia
otro semoviente, propiaded de don Antonio | varias subastas de pastos.
Teiíe» ReqUeha. : '  I Cüentás'de Ja ¿efátüras de minas.
Hasta la présente se desconoce á los au-| —Oircula,p deí Gobierno civil relativas á 
tares de los mencionados burtos. ' ¿ suenas municipales.
TT« ai AI 1 La Ádnainistraciónde (HacieDjdaanun-
ncktM nnM .rf. cíoKotmW « . i , ' ■ nidos y pucsfes 6tt lu cáícel póT sospecha- 4^" | cia una subáSta.
D e m o g ru H a . S® ba publicado l a . ^ s - r  ¿ometi- vecino Sebasliam España Ruiz, | —Extractos de los acuerdos tomados por
demográfica correspondiente a l , ¿  p| Merced suceso oue nn- ^  izquierda por - el Ayuntamiento de Torrox duranté Junio
’ bTHSidi<,S¿oIaemcíÓBde !amañ!.M , la i£ r -  «n-fisparo de perdjeoDas qqe hicieron dos I 
to a d a  la casa, Dolores Fernández GUUé- “T ‘°® f>Wonooidos, emprendiendo des- -D ía s  de. cobranza
rre tso h .^ Jn a n P éró z Je rn á n d e z y e l n „ .,P » « - ‘“ *> *■ '«“ Jh » P « ü « a s e r  de BenarraM  , anón-
vio dé Sil hija Manuel Rico-Lucas. | ,r  « . . . .  je ia  lé  vacante de médico titular.
—Edicto del de Oarratraca sobre expro-
%
^sado mes de '^unio
^Según el último censo oficial forman 1%1 
|obláción un total de 131.063 habi tan tes , 
^didos en 61,549 varones y 69.515 hegi;*l 
tras.
Fallecieron durante el mes de,J,unió 3 1 8 1
de consumos en Alo-
.T ^ a b iV ia s  © lé ^ tr le b » . —Esta^ i'm-
f R e y e r t a . —Ep MoBina se suscitó una
, . j j i r é  A  ̂ r cuestión entre Juan .RuiZ Niebla, Manuel ^ratarióu de terrenos
personas, pertenecieate» lá3 aLs.exo mas-rportante mejora cuya necesidad se bacía Palomino Castro, Antonio Cabello Calvez'■ ^ ^
y l¿5; ál,femenino. ; , , |,S,en|;ir,basiaute en^Málaga, será una v®áli"-¿y RafaeJí 'Ramos Parrado, resultando los
Una de la$ enfermedades' que produjérou ®U plazo, np muy lejano, á, juzgar por ¿ qq primeros h eri¿^  levemente en la ma- 
lásdefuncione» ha sido laí'viruela, de la I el gran impulso conque se han comenzado • y
ue murieron 32 niños, cmyOi'dato resulta ¡los trabajos. , . - " ; | guardia ciVSl detuvo á los conten-
tltamente bochornoso para nuestra capitaL| Estos se verifican bajo la inteligente di- | ¿ieutes, poniéndolo en la cét-eel á disposi- 
y demuestra que se hace poco, ó nada por j reeción del distiguido ingeniero D. Ramón ¿gj Juzgado mliniclpal que interesaba 
extirpa!* el germen de nUa enfermedad que ! Rosson, cuya pericia en f-ste orden de em -. gy prisión, 
ha desaparecido de todas las ciudades GM-| presa,8 gGZéde grandes garantías. J
El trazado de la línea del tranvía de cir- i
—Requisitorias de diversos juzgados.
>̂ aBm
lizadaS.
Dé dolencias orgáiíicás ¿el corazón fene- pieron 40 personas 21 de tuberculosis pul- ¿Dionar, por ¡suicidios 4 y por muertés vio* lenta» 5.
El día que'inás defuncionés hubo fué „el 
primero de mes que ¡aparece en la estadísti- 
ea coB. lfij y dé menor número el día ¡25, 
éoQ tres. ■ ■ •
C arablneroÉt;*?**Se Ies ha concedido 
el ingresó'étt el.cuerpo de carabineros á 
los siguientéS individuos:
Candido fíardia ¡Parra, AntottióRonacherp 
Goníález, ^otónió Jordán Oiiver, Franqi,p,-: 
co López Béh^videS, Andrés Grejppi Garri­
do, Jacinto Macla -Banuls, José Montero- 
García, Manuel Miralles Amate, Jo sáSa l- 
Pador Ruiz, . Francisco Rodríguez Rodrí­
guez, Emilio González López, líigue] Quin­
tero Lóp,es 'y Matías Tííjerinya Arteaga qué, 
han sido destinados á esta Gomandapcia 
y á la ,dB''EstmJona Toribio Maclas á'ece-' 
Wa, Amadeó Ri®één‘8iiva,vPat,rÍ9Ío López- 
Blancoj; Manuel J i mép/íz Nietoy IgoaciQ 
Santiago RíoSj Estanislao Asencio Muñoz, 
Santiago Alonso Pérez, Francisco Juárez 
Muñoz, Fernando González Tarifa, Manuel. 
Gutiérrez Pérez, ¡Robustiano Cortés Cba- 
borro, Juan Salvador Pérez, Juan
cnnvalaeWn es el siguiente: , _ | O B  I n S Í m C C f Ó n  p Ú b l íC »
■ Calles de la Victoria^ Alfonso X II, Saní : Por cesantía de ©. Cristóbal Fernández 
Patricio, Cristo de la Epidemia, Alampda j García, que la desempeñaba, ha sido decla- 
de-Oüetas, idem de Gapuehinos, calle del | rada vacante la plaza de auxiliar de la es- 
mismo nombre, Crjiz del Molinillo, calle de j cuela públícá de niños dé Marbella, dotada i 
Salamapca, PasillO' de. la cárcel á enlaza*-; con el haber anual de 625 pesetas, 
con el tranvía de Puerca Nueva. | Dicho profesor pasa á servir la escuela |
Hay empleados én éstas obras veintinue*-| de Salares.
ve operarios. • . f -
El tendido de railes?estará terminado pa­
ra Navidad, y en segundar se colocarán Iqs 
cables para que los edehes puedan circular 
en los meses de Febreróf#Marzo.
Las obras del tranWi^dé tracción el'ébtri- 
ca dei barrió.de Hdélih sé.*té)|táa verificaiido 
tamljjéo.' con. mucha actividad.
C a id a  e a 'e u a l .r -1 Por el cámino de 
¥élez dirigía esta meñaim un^carro, Anto* 
oip Jlméneá Araglié, teniéndola desgracia 
de caer del vehículo al sueil|k'(’y causarse 
una "herida de 12 centímetros'én la regióh 
paríet'ál derecha.
Gunducidoá estacapitaL fiké curado eu 
la casa de socorro del distrito dé la Alame­
da, siendo trasladado después. jgiOHbspital 
¡civiL; '
jh « y  'mgTuió;T-'-El con^léto ..del
„ .  ̂ parece que se* ha reBuslto .pdr .ahora,
Martínez, Juan Pérez Torre, Pranciséa Ló*| y el precioso indispensable liquidó'" no ba
faltado hóy dél modo éxtráo,^¿i¿ário queJiménez y Juan Espirilusanto Gas. • ,
L ib r o  ú t i l .—Con el titulo de dei^oum- 
iMi, Legislación S an itaria , acaba dé publi­
car el Centro Editorial de Gópgtwp  ̂ San 
Bernardo, 43, Madrid, un libro de interés 
práctico páralos Médicos, Farmacéuticos y 
demás profesores facultativos, y para los 
Ayuntamientos. ,,.á . .
Comprende, además de la^Instrueción ge- 
.netal de Sanidad pública, aprobada definí*- 
tívamente en Enero del pasado año, ocho 
Importantes ReglamentoSj éntre ellos los de 
médicos y Farmacéuticos titulares, de 11 de 
petubre de 1904 y 14 de Febrero de 1905, 
M dri Servicio benéfico sanitario de los pue-̂  
^tos, Sanidad exterior. Beneficencia gene- 
Consejo de Sanidad, Policía sanitaria 
de animales domésticos, de 3 de Julio de 
(4904, y otros varios.
El libro tiene 452 ' páginas én 8.®, y  su 
precio es de 2,50 pesetas en Madrid y 2,75 
cu provincias, encuadernado en tela.
I F e s t e j o s  d é l  b a r r i o  die l a  I n ­
d u s tr ia . —Lista de los señores que han 
Contribuido á la suscripción para celebrar 
festejos en el barrio de la Industria y cami­
no de Gbuiariana;
yuma anterior, 570,50 pesetas; señores- 
Hijos de J . ,  M.‘ Prolongo, 5 ; don Pedro 
¡Temboury, -5;- don Pedro Maclas, 5; Socie­
dad Gouperativa Obrera, 10; don. Antonio 
Alé, 5;,don Manuel Romero, 5; don José 
González, 5; don Román Goqzáléz, 5̂  dop 
Sixto Iifo’ê  10; don Francisco Masó, 6; don' 
^ajvadór GaVira, 4; don Pedro del- Jol, 4;: 
don Andrés Férri, 3 ; don Javier González,, 
don Antonio Garcia, 3; don Manuel Ve­
râ  3; .qbn'Etélix Lozano, 3; don Antonio 
'TélleẐ f'S- don Miguel Ternero, 3; don Ra- 
&̂ 1 (Morales, 3; don Fráncisco Huertas, 3; 
don José del Cid, 2 ,50 ; don Fjslipe Valv,er-* 
î a» 3j'8(̂ *i'dQn Erañcisch Gutiérrez, 2; don 
|Jo8é M té% , 2;j'don Rafael Navarrete, 2; 
ion Abfeinp,''Mateós, 2; dóña Victoria Do- 
lás, i ,doña Antoida Portillo, 2; don 
¡^é^^^íaim e, 2; don Juan Ramos, , .2í> 
On Fríiî cSso¿¡̂  Sánchez^ 2; doña Antonia 
ega, 2 f donlí'rancíscó Pérez, 2; don Eur 
^  don ‘Francisco Sáncheé 
Jtíéé Ariz'h, 2; don Antopio 
^nitez, (2; don D. J . ,  % señores Ramírez y
P e l e g a c i ó a  d e  H a c i e n é B i
R e g i a s t p o  e i i r l l
inscripciones nouhas ayer:
¿fDZaADt; DB- IJt MBROJ5T'
Nacimientos.-Carlos Alcaide Posada.
Defunciones. - Josefa López Mueza.
Matrinioiiios.-*Rafael García líüfejía con 
Catalina Quesa'da Fernández.
aDZiiAm‘ JJ«: SANTO ,
Nacimientos -María de los Dolores Sán­
chez Somé y Muiría Silva. Pérez.
Defunciones;-*-.Oarmen Rodríguez Gar­
cía, Dolores Ruiz Marife, José Gómez Már­
quez y Dolores Guzmán Sánchez.
Matrimonios.—Ninguno.




A 12,418? 18 pesetas? asciende la cantidad 
recaudada en metálico por la Administra­
ción de Rentas arrendadas por el concepto] 
de Timbre del Estado durati,te el mes ante­
rior.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Haciendí* 101.365*26 
pesetas.
l i a i g
BÜQÜSS JiNIFR&DOS AXBB.
Vapor Segnhdoí, de Adra.
Idenpi "IBítbo'PáloS», dó Torrevieja. 
Idemc-iiBataUna , de Cádiz. .
Ideitt' «JpsóvRóea-, de Vigo.
Idem /Sevilla , de MeliUa. 
tdeiR>i^évilla*,,de áilmería* , 
tdént¡§6abo Orfegal., de Mgeciras. 
G ¿léa ‘Wiaría''CárdeoaS, d'e Gibráitar.
ayer, aunque ho ha llegado todaiel agua 
que Málaga necesita. ,
La inte/Tupción ó rotura de los tfibos se 
há arreglado;hasta otrq.
Lo cierto es que nuestra ciudad paga á 
la empresa explotadora de,̂  Jas aguas, para 
qu-e-estasmnofi'l)̂  falten, pero á vlO ínej‘or p¿r 
unas Clisas ó por otras, los málagueños' se 
mueren de sed.
En la Administración de Hacienda ha i 
¡quédado expuesto al público por termino re- 
glamfeotario el ptfego'de condiciones y mo­
delos de pro'poéU‘tón para subastar el dia 12 
de Agosto próximo el Servicio de transporte % 
desde el .local que ocupa dicha oñcinaól 
él de la fábrica nacional de la Moneda, las I 
cédulas persofií'les y ri*cibos d^bda» clases >  ̂
para el cobro de contrlbUcioUeSl* * ’
.BUQDXS DKSPACHADOS 
'Hafursfgud* para Huelva.^ 
nvílla», para Cádiz. 
égnodo>, para Gádi’Z» - . 
lapo Ortega^, para Almería.
ií^ a b o  Palos,, para Sevilla. 
#(^08ó Roca,, para Motril.
|¡D0t <?Pimpao para Viana do
F e s te jo s  d e l Cie^wen
Acta de constitución de la Juií%de feste­
jos del Camep. , - V
En la ciudad de Málaga á 3  Julio'de
1905,siendo las nueve de su nophe y previa 
convocatoria al efecto, se reunieron en el 
local dé la parroquia, del Carmen, en pri­
mer término, la mayoría de los individuos 
que fueron nombrados dp antemano coino 
júntá provisional, aum^tandose el número 
que fot man la- totalidad de los firmantes; 
bajo la dirección del pjárroco dqn José 
Presnede Alfalla, cuyo Objeto no era otro 
que constituir en difliritivo la Junta Gene­
ral que ha de organiW  lós festejos en di­
cho barrio.
, EElüárrócp iíeñbii'ErésiÍBda, hizo uso de 
la palabra ál objóto dé ha¿er piai^aeños rar 
zqnamientos é inculcar eíí el ánimo de los 
comparecientes Sus mpjojfes dW os de que 
los concurrentes lleven á cabo- ,hM suSodi- 
dfebóé festejos con el ma;|̂ or ót'aén y mo­
ralidad, manifestando-que verla éon gusto 
pudiejra la junta llevar á feliz férmiuo su 
bfeíaVy que, con tal mptivpj 'puplerá sacatso 
P r e s ió n  dfi Nuest):a SefiorS del Cármen 
cón élhónór y respeto q i»  corresponde.
ue^uido se procec^ó á iia elección de 
caraos proí^niándGse pto amunimidad la 
junta én-'Ia ferina siguiente:
I p í m e n t e s h o ^ r ^ t  
Señor Obispo de la didéesis^éñores Go 
heraagutestcilril y militar, señor Alcalde, 
s^ño^wsidéjjfté de la Diputación, señor 
Coml^jpn:t;p,)l^Marina, señores Tenieptes 
ñe y ñistrito, don
Jitaén^lmOT^a, siflor/Cura propio
Nueva expendición de euponés de la Deu­
da interior al 4 por 100 y de la iutransferi- 
bU al 5 , fué remitida ayer 4 la Dirección 
del rapio por la intervención do' éste, provin­
cia. ■ I. 'f
i i - p b ^ e p i r a e i o i i e s
Baróbtetro reducido al nivel del mar
á O. 764,1.
Por la administración, fuerojrt aprobados 
ayer los expedientes de adopción dé medios 
para hacer efectivos los cupos de consumos í 
de Cuevas dél Hecerro y Fuepie,de. Piedra.  ̂ -
Eb,el ¿capacho del señor Delegado de 
Hacienda se. verificarán el día trece del ac­
tual cinco juntas administrativas¡para resol­
ver otros tantos expedientes de aprehensio­
nes de tabaco.
ón del viento, S./ ' 
mim. 0,0.
atura máxima á la sombra, 27,9. 
h im a,214.
teo: BoVá húpiedai^0,6; bola se-
.cubierto,.
CERVEZA MAIER * La más pura y menos alcohólica P A S A G B  D E  H E R B D IA , 31Servicio á domiciliohESPAGHD M  GE VAlóePeHAS 1TÑT0§
.Calle S a n  .Jiian de 2¡0  .
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con nn 8credit|¿k 
eosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi­
co de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R B C IO l^
. . . . . .  . . " 6
. . .  . . . . . 2 
. V  . . .  . . .  1
. . , . . . . . 6
fTioa hrri)ba dh Valdepeñas, tinto legítimo Cí'areté
Media id. de id. id. id. id.
Cuarto id. de id. Id. id. id.
Cttlitroid. de id. id. id. id.
üna arroba de Valdepeñas; tmto légítim'o . . .
Media id. de i l  id. .................
Cuarto id, de id. id. id, . , , .
Cnlitritidé dé id. id. 'id
CuB botella de tres cuartos de litró dé y aidó'pdñas, vino tintó legítimo . . . 
I» 'No o lvrdar la s  S'é'^áé: s A N  M d Ü ,
MQTA.—3e garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este estableoimiénfe 
sará el valor de 60 pesetas al que deómestro con certificado de análisis expedido feir m  
Laboratorio Municipal que el wmo contiene materias agenas al del pródUoto de la uy¡|. ’
Para comodidad del público hay nna Sucursal del mismo dueño en calle Ciapnohiudi uíí
Bálsamo Ant¡>Reumático Radical
C U R A  U O S  U O L O R E S  D R  R R U M A  P O R  A G U D O S  Q U R  S R A N
DE VENTA EN MÁL AGA
Farmacia de F . del Río, Sucesor de González Marfil, Compañía núm. 2^ ..
La diarrea que tantos estragos causa en los niños con 
los fuertes calores del verano se evita y corrige con laHartflá tacto-Fosfatada MAÉliLlA
GONOSAN e x c e l e n t e  especificó áhtigonorréico. Da Re­sultados constantemente Se^ rós por su P ^ %  za química por cuyas especiales cualidadeMé
le considera preferible en todós los casos de afeccioííes de las vías tó n áriis .
I S  tEH JÉ l I  ' LO r e c e t a n  ios mejores Señores ÉédXéóB dé
flyP  Hn*  I w  W  sM  4 > « L i  España. Excelente remedio éóhtfa lá  herVío-
idad.
Publicaciones y muestras gratuitas para los Srea. Médicos enviará el , 
Representante general para tódá E ^ añaiR iIírlq^ u e F r f n k e n . —ÍN A L A G Á  
Unicos Fabricantes J .  D. N IIS D Í íÍL, A. G. BérííníSf.—Fábricas¿eJlIróduofes Q^
eos y Droguería al por mayor.-^Capital 7.000h00 de.Pesetás,—F ü IÚUADA ÉN 181'4. 
PUNTOS DE VHlNTA. Félix Pérez Sóuirir̂ ^̂ ^̂
Bejmndez, Narciso Franquelo y demás
faréna, Dr. Prólóhgo, Péláéz
E S  IN D IS P E N 'S A B l.p : ü. :
á l o s  B a n q u e ro s , C om erciáíités, P á b ñ cá n té s , S o cie d a d e s  de S é g u ró s,iÉ b i 
p lead os, A lm acen istas, In g en iero s, A c a d e n ú ^  Mqr^cantüos y á  todaiperso 
n a  que p recise  h a ce r  cá lcu los. ' ’
EL GALCULADOR IN STA lff ANÍQ ahbí¥a 75 'por 100 ¿ ñ  t i í ^ d .  Ahórrá tM Íajo f
aburrimiento. Evita pérdidas. J
EL CALCULADOR INSTANTANEO eS patentado, de sistema aleñián,ingenioso^ senci­
llo y seguro.
EL CALCULADOR INSTANTANEO suma, resta, multiplícáíy dividé»
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos, conos, esfe­
ras, cÍréBlos,oilíhtírós,étc¿
EL CALCULADOR INSTANTÍAiSfEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít-
' 'M b ó s .' ' ' * ■'. ,,
EL OALODLADOR INSTANTANEG calcula el cónteiiído dé barrüés, troncos dé árbd- 
•* ' les, etc , etc.
Má 8 de 50.000 ej ampiares vendidos.—Certiñeadós de aprobácíón de primer ordéñ de 
casas que han tomado más de 30 ejéítiííKÉ’és. ;
Precio, 15 pesetas. Se remite libre de gastos previo envió l e  sü'Mpbríe ah  iiñá li­
branza del gfró mútuo ó en letra de-fecitéobro.-No sé adíttíí'óhsólUÓS.
D e p ú s l t o  e n  R s p a ñ a  M A X IM O
I i7iiiffiifaanssiiaM8niiaimwsswwGSMMtsGÉwaMMSsBMawwssÉ¿iisiwMÉÉtfÉM<kî Mâ wMB»BWii<ÍMsásMÉÉÉGwaÉwÉNairtaÉsfenftasÉaMaŵ
M atad ero
Roses saotlflcadas en el dia 7:
24 vacunas y 8 terneras, peso 3.640 kilos 
500 gramos, pesetas 364,05.
48 lanar y cabrío, peso 618 kilos 000 gra­
mos, pesetas 2’4,72.
17 cerdos, peso 1.671 kilos 000 gramos, pe- 
setas 150,39.
Total de peso: 5.929 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 539,16.
Beses sacrificadas en el día 7:
30 vacunas, precio al entrador: 1.55 ptas. ks. 
8 terneras, » » » 1.80 » c
45 lanares, » » » 1.15 * *
14 cerdos, » » » 1.50 » »
C e m e n te r io s
Recaudación obieñida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 183,00..
Por permanencias, ptas. 10,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total pteS-193.00.
C e r e a le s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos, 
ídem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
• Gebada - del país, 0(1 á 00 id. los 33 ídem. 
Xdeíü embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas, mazaganas, 61 á 63 reales fanega; 
Wom eo'ehm^asj. 05 ú 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 5 200 ife.los 
67 1|2 kilós.
Id. dé segund^ 140 á 150 id. los 57 li2  id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.los 57 lx2id, 
/ Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros. 57 á 59 id. los 571x2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
S M h S m S E I I O S W E i U i l l B
^  den üa üííadaLa fabril Malafaeña
PASTOR Y C0MPAÑIA.-MÍI***
‘Noévós dfbiijéS; lá 'itós petfecSf fltnítácláh ¿é 
los aámudes y demfe piedras fe ornámentiéciÓB.
Cms* en España pue ha ob ietti^ el privi- 
e x c lu s iv a ^  iá  óMos par'su'hueva''-pro-
L<» más bomeies orieres de nuestros baUs- 
sfef patentadas san fifes é taatterririeA
Ciases especiales para^pávimeatos de tií̂ teslás, 
cafés,, ahnatenes,; CuÍKlras. ete. .efe,; Nuevos lao- 
siiefe dé alte y  y decía-
lado fe  fkefetdtt' fe pateóte.dehiveadén. .
Fabricadán de pfefea aitificíri y de granito ve­
neciano, baioefas, éádáoóesy éócriois, mosttáfe- 
res,fregade«s>y demás ártkxik^
Recoowadames al .lóx îco no confundo nuestra 
ortkuló chn títíis  fedtádeóes hechos pbr algunos 
tobricautes, las cuales distan muebó de la belleza 
fe nuestras baldosas .patentadas.
ennprod inéááifAs sin haber jpédldo antes 
catálogo ihi^rado, qfe lenrite esta fábrica gratto 
á quien 1o pida.
Üzposioidn y  despacho
GALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, lá
TÍ3ATRO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-lírica de D, Casimiro Oihas.
■ A las 8 lj2 . cÉl túnel».
A las 91x2. “ <La Revoltosa^
A las 10 1x2.—»La estatua de don Tan- 
credo»..
A Jas 111x2. -cSan jTuan de Luz».
Entrada general para Cada sección, 0,25 
céntimos.
A M E N IO  ADIES
TEATRO LARA. •— Gran cinematógrafo
xrSt.tuOa
Éntre amigos: '
—¡Qué hermoso caballo tiené Júaná 
lo abundante, negro y brillante.
—Es verdad; pero le cuesta muy Cáró.
por
Ett; lás respectivas alcaldías se procederá 
eld ia  nueve de Agosto próyimo ásolven­
tar los lotes de aprovechamiento de pastos 
de Ion montes declarados de utilidad públi­
ca en Alora,'; Casarabonela, Villanueva del 
Rosario, Carratraca, Peñaríubia, Coin, ■ 
Monda y ’Fólón. -
• En l a . itílsma forma se venderán los de 
Estepona, Cortes de la,Frontera, Alhanrín, 
Marbella, Ronda y Yúnquera.
A i l 7 ‘95 .pesetas asciende en el'mes an­
terior, el 5 por 100 sobre los depósitos con- 
¡signadQs por registros mineros, cuya suma ]
se destina á los gastos que aquellos oca- \
sionen.
‘ i.,En;jia es¡pec/aldefsta provincia se 
conáíli^uyeron tréSi depósitos necesarios pa­
ra optar á subastas de aprovechamientos de
Enti’e amigos:
. —¿Han visto ustedes á don Fernando que 
á pesar de ser mi amigo desde niño, ahora 
ni siquiera me saluda porque me vé con 
un traje viejo?
-*R«es consuélate,; porque su sastre uó 
lo saluda á él porque no le ha pagado el 
nuevo;
Tódásiás noches tres secciones: la  pri­
mera á las ocho y media, la segunda a las 
j hueve y media y la tercera á  las diez y me- 
I ñia,
I Butaca cóh éhtrada, 0’40 céntimos; ftifia 
I de anfiteatro con idem, 0’30; entráda dé ah- 
I fltéatro, 0’20 idem; idéíh de grádá, 0’15 id;
I SALÓN PARISIÉN. Sitfeadó en la jPlaza 
de Riego. Todas las noches exhibición de 
I variados cuadros cinemátógráflcos.
OAJ^ DE ESPAÑA..—Función diaria de 
.éah'fé y  bMlé ahdaíhZo 
Bhiteada al consumo. A láp tíoho;
Tipñgráña de El Ropularv
A M E R A N A
I M P R F S O R C S
uétfn parejo, ii 1VIHLH6 H
montej^ tv ili i'i II
0 o b i e p s i o  m i l i t i i » ! ! *
Servicio de la plaza para mañana: t;-,.
Parada:'Los cuerpos de esta guarnición.
del CÉctMóÊ JtéfefelTdithás Heredia, * don José 
Padilla Villa, don Quiric(| López (hijo), don
ÉPfíAtel y provisiones:
pitMI ' ‘
Borbón, 9 .“ ca»-
SE RECIBEN ENCAROOS
a i.Cqlle de loa /Éártirés, 10 y 12
O f l c i n o s  d e  E L  P O P U L A R
Eo las oficinas de esite Gobierno deben 
préS^tarae los peisanos, Antonio ’ diê  RÍO 
Berhfgdtez. José Casás’LaVado y Juah Cam»' 
paño'Gómez.
B S P B C IA U D A D  E N  T R A ­
MPA JO S  P A R A  R E  G O M E N -  
CIO , E D IC IO N  1ÍE O R N A N  
D]^ É  IM P R E S IO N
d e  F O T O G R Á B A P O S ;
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c a l l o s , D U R E ZA S!
jíTOA í>RSjrrA!{ ¡¡UNA Pi®ETAJli
Fn Cuidado con las iinftaciones.
•w. Soyyjf ĵ),, Proiongo r̂ en todasJas (armadas.-.
g a i ;g » O P V l la 3!
¡¡CALLOS! ¡DUREZA
Jamás de)a de dar resuitadas. Ne dude ni mancba. F-<t^hg 
iiistrucdaiws ' ■ ? ’ * *'* ¡
¡¡UNA
Depósito Central: Dr. -ABRAS XIFRA, lo, Argensola, (armada 
positarios generales HIJOS de J .  VIDAL RIBAS y VICSNTE FERKfi. w 1 n.ri»,T V irci . W . ............ ......arceloDA, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN
-J<i'"gr!Tj»EffggW¡pŷ .  „ . L a . .......... - ■ ■ . H-L-i.-jHB"!' . --------- . -------- ■;—  ^ ^  ^  A C S 'é w n -l-n lA  a&v m -m I aLras Seáioisas que teii>qa£» vefilo ó pelo eía la eai*a ó en eualauiep pante del cuprpo# puqc^n oesxrixirio emp^e
MADERAS
TOdmpl qu^ tenga que construir debe visitar el Depósito y Fá* 
brica qóAsei;rar establecida al final de la Alameda de Colóp», 
donde¿p vencen de** las dimensiones que se deseen,en tablas y 
piezas ^adrádas & mitad de precios que las de Flandes.
Para,fercados de fincas y otros üsos, fee venden palos rollizos 
desde 0,50ptas. piezas, y los. bay basta ,á 2 ptas. la docena de 
palos.—Tabjais cortezas de .vara y media para corrales,, coberti­
zos <̂ ..40^46 ̂  pta,s. quinta^—Postas telegráficos y para instwá- 
cion§s,glócfe<?as de todas dimsñViónes.', Se admite niádera pa­
ra  aserrar .̂ .iu la forma que se qumra desde 6 ptas, ,1a hora en
E s te  pr̂ îosp.̂ Tlié, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos facili­
ta el Mbncayq (.^^ón),.,curá.radicaimante los padecimientos del 
BMt|6iita0.Os,liigado ;y ]>lñone8^ d o lo r e á  de
adeLajn|J¿,8̂ gún, clase., 
jeñasa.osde ¿ 1,15 ptasL á  de H á í , quintal en partida incluso en ose pre­
cio elimouesto de Consumo.—Pob arroba en pedazqs pequellqs 
para cocln|^y coladasi á i^5 p|Â jr55bc3i¿ 4e%;^^£a..t^lei^ 
sino los re^Qs, de la íabfícacidn, y madera ganáy'müy s ^ , ,  , 
Expediciones á todas úartes.—Diríjanse á D/José M.* Biabe.— 
Mál¡agá.v. i  ' " 'V' í.
Le v i e n t r e ,  m a la s , d ig e s t io n e s ^  ; 
r e u m a s ,  a n e i t i Ja s  y  d o lo r e s  d e  e a b e z a .
El THE MONGAYO es qn gran purificador 'de la sangre y con su uso constante 
sé egr^ |as afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
C A J A : 8  R E A L E S
Be Yenta en todas las Farmacias, Broguerías y Herboristerías
D B P O | S t I , X O  G C N E R A l ^  ^
C a lle  d el X eó n  ndm . 2 2 .--B A R C£1 0̂ N A
Est^Casa es la qpe má^urI;ido pcoábnta «n^Relojos de pa-ued..̂  
«on ricas tallas á pre;o.io'a redii|Cidqs, ' RSOBEflOBIIE
Variada abie(5cipq eq iGe^aíospa:fa,.teatro,, cainpp-,y .macina#. 
Gafas y lieiítes' céh cristales' de' Tegftiíb’a iR'pjáa primera., ponRr-.
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, cóiifeha, etc.
Gomp]§itP:auríid̂ Q̂  eqTlplPi.es. deitoroifiipíaquó, fplata, acesio -y nj?̂  ?; 
quel e^traplapos;jdpsde ipmáA. eij^onóióico á lo aná» superiOir.
Unica pasé pn lyi^a^ dOLj^SjCristalea Ísometcopeardeí magníb^ Í  
co resi||,l[adQ, parala yísla-gríp^denaqypbietos de'Pláteríta'
de ppeeisió^^UO]^IN<B©
Tápanas y  Serrín dé ftorcHo
POR CUENTA DEL FABRICANTE
PedopQ Fei*iiáiidez9, de JE^etepena
Botes y estuche  ̂para muestras de vinos, y cápsur 
las para botellas.
C lM rT jB R lA ,;6 ;(t le n d a > d e  .cu ad ro s^  *
0, Molina üri', S--‘TL GLfiBO,,--S,lol'na lario, .5
A C« "u _  ̂  ̂ « ■ F - ' - _• . _ # - - / / . i ' ---- — —T.-«7-.—-Anchoas de Boquer'onés en Salmuera, libra pesetas 6,75.
,  - de. «El Globo.» en caUtas. de 400 gramos fabricado
a brazo con todo esmero. La cajita, 1,50 y 2 pesetas. - 
suppriores á precio de.fábrica. j , 
tritoa prep1árÁdÓs *e t latas para la exportación á 
provmcias y Ultramar,  ̂^
Aceite de Oliva superior á dpmicilío, arroba pésetás 14;50.' ¡
„  . CARBONES A DOMICILIO
Enema verdad extra cribado qgipl^], . .» l.“ ■ ■ ■', ^
Pi^ó^rimijíuerzai.. » . !
i  i arroba. /
Coke, carradá de 500 irOng
-;á«rl&Kf«|v{EtlA
y demás bumores en cualquier forma qüe-.se preso*» 
se curan muy bien tomando á gotas el.
Verdadero fiaíj
AZDFRE LIQUIDO
L' Jel Dh Terrades,que,convierte el aguacom-ún enstf- 
■ furosa y depura la sanifro vicia.da,, proporckmandó 
salud y longevidad.—En los r̂anOS, ,C0SÍra5f iiii3|-y 
sarna debe usarse además la , ’ ' ' , i -
pnnii^l dt ábifr? ^{^|de
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden; y en'Su defecto M 
Dr. Tewades los remite certificados por 3 pesetas-uao. 
CaUe;^e la Un|.vers!dad« 3, Barceiona.
LICOR liPRftD E
Cura segura y p '̂onta de la A n o m in  y la e lp n o s ls  por el 
JltlC O M  L iA P R  A D S . —El mejor de los ferruginos >s, no en- 
negrece los dientes y no constipa. a -o fa
Depósito en todas las farmacias.:—C o l l in  o t
DEPOSITO DE CEMENTOS
éa 1m  más aere^tad^ fibsieiui inglesas, f^ o e sa sy  
^ m aü ó  supéñór. . . . inroba 7.0 cáiáimoi. 
'PortlaiMl kL . . .  id. 90 ' lü  
É» saeos ¿e 5̂0 kñcw y  beúricM.
Desde w ’tMbco, precios ei^>^^
IPoctland de . B ^ ^ ,  clase e x l^  k> Bugm .•» «egg»
os para, pavim en^ y  eoeru.
Oal Hi^ulio* y Fortluid Blaim
JOSE RUIZ Rump.—Hn^jlel Coâ . 12.—MAUOá
RUIZ Y ALBERT
JKRlíPLQFi
JíE YfflfiS F¡M.BS láÛ A
Fabrfoénteg désíííadores de Aguardieíite* 
dos, áfiebra, Cognae, .Bon y toda olase de licor©§
IV  V lifaPW> ,phibad(^quiniteL ! ¡ ‘ | |
Cárbtíncma ¿ribáda. » L. . . . .  ,  „ _
6. 6L0B̂  Molina kHOjS
pesatasr 6,5d  ̂






%réqeü,;vefaa(íéró- élQgiq laa^tOÍBLLAS de LEGIA 
LIQül DA: - marea LA: EBTRELLA® !̂ANA-CONEJO, 
del iVulfjp faJ3rÍGan.|-e;.don S, Ga§am(tjana Mensa, . caílé 
de Ciistina, núm. 4 3 -̂Barceleii'íC/'puésta á la venta en 
las d'f%^ría., :̂;y ,ult?amarjnoK,U4 î ^̂^̂ parav̂ el-
COLA-DO ry desinfeeoióu-de-la ropa-blanca y de color 
con la. PARTICüLAÍilJQ^p' dé .usarse sin FUEGO, sin 
aparatps:y,.einAGUA-FRiA; pudiéndose al propia tiem­
po hacerse la coladâ  el mismo adomicilio:
con ayuda .de un sencillo,lavadero portátil qué puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación. ' ^Ejípepíâ de tlenipftyide dinero
Há qnediflo e«»pecá>ado pot ia&iaádad̂  emiDeúcíiui médieos, 
^ e  el ttw 0 rtetif0-X fih  es el úiüco propsindo en d  mimde 
' qae h*ee,reosoer y ereisér'el cabello; barba, bigó^. y ciejiis; impide so 
(^íá;^«THa Iss am aty cora toddi laŝ^̂ e ^ ^  
b^odo^TOomo som TSñúpdaéUti eefawwrgwtoig, (c*^
Íegasírm deiU a)y(M 9pa^hm m m ^^^
' de tpersocas qúe han osado él
^««NiSéém y eos
i <SíkfU9 t s  eetw o é  Ir e«rt rlrerárl^?rs jirr p tm
’'BM#pi(s-'Sea^|nite v  -
NEURASTENIA-DEBILIDAD
!> £ .
de V aca  y  Te
Calle Gisneros, 5o’ 
, (al.lado de la Sombn ‘ 
Vaca sin hueso ' .
Idem con hueso . v 
Ternera sin hupso \ 
Idem con hueso v -f ’ 
Carne de bprrego t 
Se garantiza eLpeso e- 
Calle Cisperos, 50' 
(al lado de laBombrefl
" ̂ ’ -.'JLeñia'de 
Se vende'en astillas 
para encender hornillas yl 
bión viruta'imenuda de M  
ma madera para otros us^ 
Pozos Dtaces, 31;
J o 5 é\Poloi
G é A ^ d a e B
Esta acredij^da casab  ̂
da clase de iírstalacioE 
gas á precios mfijtty econóñ 
Aparatos incamdesceatu 
todos los sistemas, tubos4 
pas y pantallas todos Mi| 
tículos para incátmescen^ 
Dópósito- fie la íamos^ 
para Wollf para gafí.
G ranado -^8
A  l a s  se A o ra sI
Para la confección* ele r  
con elegancia y econojtt 
lle^|el^iuen^
S e  ceden babltaelc
con ó sin asistencia, ó pu 
dependiente, en casa de fab 
lia.particular.
Pedro’llílolina, 4.
S e  venden
puertas y ventanas pr¡ 
tes de derribos á preoios uS 




de una acreditádacasa de bul 
pedes, sita en la plaza de; 
la núm. 14
\  U t f t S l M  8 á U l ^  48^aiS^O\V
2 .  M é^ fm h n  dD9A é i.
é s  »  é  l  y «« 9  á  6 , iSm
O sam ils fs e  «1 
t GwMdatM, 2.*.—
-fwtkrasAt-Md á.y.
Táéoibién m  áuQ esasnltM á proviad^ psr 
mlló púa lá contMtaoiéii.
D t ViDia.fn fodas lai bñénai P líld b lras!!i*l^ B asl^ ,l^ ^  
FaxBUMiat y Pelnqueríaa, á ir j^ r r r lr r  / m e » /
lim o
íQ
m e la n c o l ía ,  t r i s t e z a ,  m a r e o ;  a n e m i a ,  M s 8 s r l s -  
m o , exoltao lóD ^, v é r t i g o * ,  d i s p é p s i a  y *:tod as .e n ­
f e r m e d a d e s  n e r v i o s a s  ó d e l  e s t ó m iig o  , * e  enm pn
completamente con la . , -
Nei^iFiosina González
célebre Farmacéutico de BiarritZ (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforo. Nada facilita las digestiones y des­
pierta el apetito y entona al enfermo como la N E R l f l O S l N A .  
P r e e i o :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s  
E n f e r m o s  p r ñ e b e n  l a  N é r v i o s i n a  y és  cdiw-enceíreis 
de sus prodigiosos éfectos.
Depósito General en Madrid., Farmacia Francesa, Carrera de 
San Géfónimo, 36,.—En MALAGA, Farmacias de F. del Rio Gue­
rrero, sucesor de ¿I. González Marfil, cálle Gómpañía, y de 
A. Céiffarena, calle LariítSr
Alm oneda
De varios muebles en ni 
buen estado. Galle Alfonso ] 
núm. 2 piso 2.° izquierda.Molirio Hárineri)
Toppemoliiu
Se* áli^uilá, irifonnarárf 
Málaga, Cortina del Musuffini 
•mero 17.
Cnsa partleulh'f eedi
habitaciones con asisteimiSP 
sin eliaj trato esmeradoyéoi 
nómico. ’ Madre de Dios; 30,
Ferob ^ n o.L azB
ad ;80O  P H SÜ T A S Se daiánia que praebé f  iCfPqlse. « t e
M mejezm«s'M oámidoéüa pzodnoto que dS‘i
Éi inás VÉLIO solamenté con el uSe del
A g u a  D ep ila to ria  G anibáli
que"destrflye:;r hace desaparecer en dosniinutos * y para^lempre los■;cuerTípelos por duros íque sean,-, y.el vello <}ue desfigura la c a »  y  'ipfiu  
'po, (Barba, bigote, b r^ o s, etcO Sin hingún peligro para;elScfitis; * 
'‘.únicamente: por este procedimiento següHSimo que p u eim  oUtener;... 
);e»Uádo&'sorprendentes y  perm anente, hasta con el pris|ér>uso. Olor 
agradable*-absolutamente inorensivo. Fabricmitei.B. M . Ganibal.(quF 
>Aico). i6; Rué Tronchet, París. Precio del frasco para 'uw  de la cara,' 
.pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frascb> grande para hofobfes*,'pese­
tas to. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelma^H$lrogue-.
B n , S itio s  e o n e u n r id o
y por enfermedad del dueño 
se traspasa Cervecería y cafó 
económico en el mismo local, 
con casa, habitación. 
Informaráh, Ollerías, 8.
ría Vicénte • Ferrer y  C.», Princesa, r", contra pago anticipii,fo ensellos: 
k.-> , - A á é lm is  o‘2.s céntimos por cortee.i^^De -yenta en tedas" 
iumerias y  farmacias. y
lasdrt^eriils, per-
Novedad,̂ cNVídjid y E€onoinla’'ig|-'
T A ltU E R  D E  P iN T ü fb á
EDUAHUi MRABA
Ift, G r a m * , Í4.<-^]Ü A LA G A
m  bJürttadMcs al óte», Inrah y téi»4#— Se itotÉa 
^  de eatá w
! I S e  a lqu ila
en la huerta de la Palma fren­
te al fleiatorde Morales una có­
moda y bonita casa con su co­
rrespondiente cochera.
¡ Razón su dueño. Puerta del 
Mar, 3 (Confitería.)
Medl<;ame!?.%eep|||g|st {}« (§ 
mera dentipión., facilite te salt^'de 
loe dientas. Óslma «I doforye! prurito 
de las enciaa Právtpné los a^identsd 
de iaa denticiones diffeüea.
OE VMBTA E8 U S FARSA0U8
A l pov m a y o r ; f i .  L A Z A  
lAboratcrib Qufmlod

























La libra de 920 gramos i 
limpio, 2 pesetas.
Ideín id. coñ hueso 1,50 id; 
Idem Jd , ternfera, 3 id.
C a lle  , S. Juaiijî  
Ooniis estáiiistre8C0¡uiBiir






C a é a y  loeai
para indusi|i|ii
Desde L* de Julio se arr¡i| 
da la casa núm . ,2|6 calle, 
boneros (Barrio de la Trk * 
dad). Se le pondrá agua delt 
rremolinos.Para inMrmeá'W 
nidad 26.
. NadStm&s. inofensivo n i más activo para los dolores d e cidieza, jaquecssi, 
I ' rábidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
' los d é la  infancia en general, ge curan infaliblemente. B uenas'hoticasá3 .7 5  
pesej:as.caja.—;Se ¡emiten por correo á todas paftes.
- Vepósito general. Carretas,. 39, Madrid. En M álaga, farmacia de A . rrolongo.
' S e  vende
u n a  m a g n ífica  mesa esoritojii 
u na p'rensa para copiar,
I«CeawtoMKiMate_______ _ ___________
Para eatabiecimientoa ó mioadioa, luty eoastruidas »ra¿ 
a ú i M  tié ffluciítfsia dé;kiWó 4* todas.,'medidas; y a W
t o t e . ^  c e d ^ ,  ^^ta d *  loa  ̂i R ^ e s  para
brf/vecUid .en su cpn£eccw^,i ^
ée te jhxélsctéfe
M A L A G A ,
W  CWPHGN£̂
liA  CASA MAS IMPORTANTE
DE
ÉSTE ÁRTTcüL‘0. ,í
-L C'-í:- ' ISN'
.FfiDAMA 'É||:i  ESPAÑA p ;
f ’
f  .
f ^ d ü c c t o j i  a h i j c t fElfíafteíD- 2jnl)to^0teilás
V ii lá y lc io ^  f Asa/ríaii
de coiiuedor, cómoda, 
Otros rii;uebles en buen'uffo,.
17, Vei^deja,17,pral.
C a lt ir  <fe C a r m n te r ía
ESTfiBliEGÍimpO D£ QWBCáliii)
 ̂ M ERCERIA Y NOVEDADE'S íí
ñ?ÍTOfÍIO
ZAMBRANA Y DOBLAS
- a « s m í t l n  PttTOjo, 6 .-T«lélToitOt 1 X 8  <
ESPECIALIDAD ÉN'fflADEMMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS per ímpartantes que sean
Grandes surtidos en {tesaiaanola en las tiras bordadas, encajeii 
tas ckses y variedad de artículos, para modista .̂—Perfumería 
flo re s  marcas dél p aky óctisn|eM.—Petréleik. y (latinas
Para fuera de la pobladón se 'remiten muestras y precios sobre q 
-quier mercadería que se pida. ' '  , ' ' ‘
ñ a z é  da i& Canstüuelén, granada y Pasag» do Haradii
p l a t a -r íe ís e s e :
B ai;;8r y p erfu m ería
ALEJANDRO ROMERi
4, Marqués detLarios, 4.—MALAGA
I  de D. Anselmo P. Blasco, Larios,
S i i d i f e  1? ^  Campo, Puertá del Mar; D. Anastasio Aceña, >Graí 
fe ^ 2 Í - d’ PuÍ S  p  ®íe^a>^t»-'María. 8; D. Miguel Peña, 4rana- 
sS v M o  P,uque de la V ictoria,!; D. Ricardo *
payano. Granada, 5b, y Restaurant de Hernán Cortés.
sin champanar; embotellada ae expende 
casa dalos señores BUi^qp.y.Aceña* • * í ' • '*■
fSfarapedidos D. Miguel'FerriánciTez' GHZfirla, M-í rqu"'? Ip Larmi %
m A ^ T IN E Z , 1 8  (boy  C a s t e la r )-M A L A G ¿
P R A S s ° ^ S . * r í f ' „ ‘‘®‘ «fbtaete del renombrado OAIAi
1 -KANGIiib. H o ia  de consultas y  operaciones desde las Jl ór
mañana liasta las 4 de la tarde.-Arisando se
í . ;
^ O E ? V l . A R
D A D O  S U  G R 4 N  t a m a ñ o
(I él p iM c o  nSa liéfato d( Undaliicb
Jlsf se explica iu uran Waeffiiy pe, pr lo tanto, li 
los indnst̂ Üés y él píHilienln yeneral, para ta insercid» de anuncios
¿ H '  M LáÍLAGÁ B N  P R O V m C I A G
V P  Rida d  its. (tiATltO (l trinutre
|S
Constante variedad en artkulos de fantasía propios para 
Surtidos' completos de- Peiiífumería de las 'más ácreditadas marcw 
Btestones, Corbatas, Petacas, Carteras,, Tarjeteros, Sacos de piel W ' 
mano y  viaje,* etc., etc. ,v. -̂
Excluslva para la venta en M á l ^  y  au provincia de la acredlJ ĵ 
Piata-Menesés
4, Marqués de, 4
